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OflllAl 
DEL MINIStERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO tro de Defensa. y previadeliberacion dellOonsejo . de Ministros en su reunión del día. doce de ma.yo 
de mil novecie:qws setenta. y ociho, 
Vengo en promover al empleo de Generar de 
Briga.da de DabaJIerla. a.l coronel ·de Caba.llería. don 
Ma.nuel Rngo Mocga.do,eon antigüedad.ae uno de 
mayo de mil novecientos setenta y 00110, queda.n~ 
do en la situación de .disponible. 
ASCBNSOS Dado en MOOrid a. trece de ma.yo .de anilnove-(lientos setenta. y.ooho.' 
JUAN CARLOS 
Real Decreto 1~81/1978, por el que se asciende· al 
empleo de General de Brigada de Caballería al 
Coronel de Caballería don Manuel Bngo Mor-
gado. \ El M1nistrCi de Defensa. MANUEL GUTlElUtEZ MELLADO 
Por existir vacante en aa Escala de Generales 
de Briga.c1ade Oatbaillerle., ta, propuesta ·del ·Minia... 
. 
I(DeI B. O. clet EsúNlo núm, :tB~, de. 8-6-il9'78. 
ORDEN.ES 
--
iiÁÍURA SUPERIOI lE 
PERSONAl 




Por rGu.nlr las cond~010n.es 
dete.:rmlnfJlClas en la Uy 17 de jUlio 
de 1965 -(íD • .o. núm. 163), moditioooa 
POl' la 'Ley de 31/1976 '(D . .o. núme. 
ro ,CLe 174), y Orden de. 9 ,de agosto d-e 
1965 ¡(íD', Q. núm, 179), se asoi,ende 
al em\pleo de oQorol1el, con antigüoo.~ 
de 1 ,de junio ,de 1978, al teniente. co-
ronel de 'Infantería, Escala activa, 
Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo», 
don Manuel Romero Loza (4371) , de 
disponible en la .guarnioión de Huel-
va, y agregado al 'Gobierno Militar 
citado, por un plazo. de seis meses, sin 
perJuicio del destino que, vo.luntaro Q. 
forzoso, 'Pu.eda oonrresponderle, 
Madrid, 5 de junio de. 1978. 
6.357 
El. General Director de Personal, 
Ros -ESPAf:lA 
Matrimollios 
COO a.rre,glo .a, .18JS jJú.stroocio~ 
11<3 .. 5 ,para &1 deeo.rr-cUo ,de 'la 'Lsy d-e 
13 ,de no,viembre ,da QOOiI ~D. lO, ID:'Ú.me. 
ro I!lít{\), ea -ool1c,M,e 11-eoe.n,eta.. pa.r!L ,(lOO .. 
traer matrLmonl'O al tetnietnte 'OE.~4..) 
d.o,n ATIge.l Cl:lllteM Futog '(l0007000h 
'(lo-n deat1Q10EliJ.1 J,a, Aoooelnia Gerne'ral 
Bá&i<lB. de SUllotfi-olEllles, 'Clon dotí.a. M.a.. 
,ría Terre.ss, MaUStI.1'2:o Lóp,ez. 
Moorld, 5 ~0 Ju'nio ,de. 1978. 
. Servicios civiles 
Pases al Grupo de «Destino de 1\:I'Xlla 
o Cuerpo» 
6.358 
En apLioación de. ro dispues-
to en el artíoulo 3.& de laL~y d& 3 
deo abril de 195í1; ~D. 'O. núm. 82), POI' 
haber dumpUdo 1'11 edad l'eglame-nta-
Tia el día il d-e junio d-e. 1m, pasa. al 
Gru'Po de .Destino- de lArroa o Cuer-
P'O», el ooronel ·d-e .In.fantería, Es-oala.: 
acti'Va, Grupo de olM,ando de \Armas., 
don Teodoro, In.íaz. F&l'nández (1800500)-, 
en situaoión de .En IExpe,ctatlova. de 
Sel'Vioios< Ctvl1es, ,en lJo, 2.'" Región 
MiUtar, plaza de Se.v11la,oontinús.' &n 
la mismA, situaoión. 
Madrid, 5 de- j,unio de 1978. 
El General D!rector de Personal, 
ROSESPARA 
Escala de complemento 
Destinos 
6.859 (f'a'ra 'Cubrir ¡pal'Oia.lmenta. 1M 
El General Direotor de Personal, v&cantes ·dl?> p'rOiVisión normM,.l().ls,5le 
'RoS 'ESPARA C, jil.po 9.0 , anuueiBidoo ''Por Ül'ld!6i.J¡ de 
.. 
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4 .ae. may~ de 19r¡'8 {ID. O. nÚllD.. !t(4), IlDon José [¡6tpe.z SánGh.ez.lCaJbaillero. ·!Don Fol'ancisco Ga:rcía tMedina. lI)e... 
'para. la. r.ealización (le prácticas l'.e- Dist.rito de !'Madrid, ¡práoti-cas ·de eua". recho ¡preferente. 1D1s.trito ·de Gran&.-
glamentarias, se destinan a las· UDi- tr.o meses.. da, .prácticas de seis meses. < 
da.des, lCentro yD€lpenodencias que se Don Je.sOO Lizeano lAlvarez. mstri- .Don Rtcaroo Baena lJY.[orales. IDistTi. 
e-xpresan a los allféreces ~ventllales to- fíe- Madrid,. ¡práJcticas de seis me- tO' ,de- IQólldolba, práeti'Gas de. >cuatro 
del complemento del ll\rma. de lntan- ses. meses. 
tena. de; los< -Distritos. de la l. M. E. C. ¡Don il'oeSlÚs lCooin Zuriarrain. íDistr!- lDon iMiguel oGo'nzález !Prieto. ms-
que se ¡(litan. . ro de. Mad·rid, ¡prácticas de seis me- trito !/f.e·Se.villa., prácticas d.e seis me-
Deberán e.footuar su incOl'!!Mación s-es. ses. 
e1 día 11.0 de jun.,iO' de 19'i!8, lPermane- iDon Antonio Poerni ¡Ruiz.iDistrito de .Don Juan González. Prieto. Distriote 
cie-ndo la totalidEltd de los 'Plazos se- Madri·d, .prácti-cf:ts· de . seis, meses. 'de Sevilla, :¡¡Tácticas de seis meses. 
11alados, contados odía a día, a !par- . ll)Qn !Pedro- Curiel Curiel. :Ddstr>ito IDon Sa1vad()r 6ánahez Pascual. Dis-
ti!' de a;quel .en que .efectúen su in- de ').v.t:adrid, 'prácticas de seis meses. trUa de; Grana.da, lpráct.jcas .de seis 
oorporaCión~ ¡poara' efectual' las IPráe- lDon JeStús IOon'W Barrera. iDistrito meses. 
ticas de. los meses. que se indican. de Baroolona •. ,práe·ticas de. seis me- Don J'gnacio i"ernández - 'Babadilla 
ses. , Hasting. IDistrito .de Córdolba, IPráeti: 
lDo-nFélíx Hernández Vítores. IDis.. cas. de seis meses. 
trUa de ·13arce.lona, prácticas de seis \Don FraneiseO' !.4.rm-sngoit S&Ia.. ibis-
meses. ~ trito' de Bareslona, prácticas deo sei5 
ARMA DE lNFANTERIA 
IDon Gregario Goozález 1R01dán. lDis- meses. 
PARA. 'lNS::rn,UCTORES trUo odoe :Madr1d, Ip'l'ácticas de seis me- í!)Qn P-edm del Pino iUilpe-z. Distri-
IDon José Gon!l;ález Jare:fio. !I)e.rOO!:lo 
ses. to de Oórdoba, práctiCas de seis me-
o A.i Centrod:e InstrucCión de Reclutas lDon Ricardo Ledesma lRulbio. [lis- ses. .' 
nú~o/0 11 (Colmenar Vi~io, Madrid) trUa de i.M8idrid. ¡prooticas. de se i s lIXln' José iDfa'll Sánchez. iDistrito. d-a 
m,eses.· . Swilla,. :prá-cticas de seis ·meses. 
preferente. Distrito de tMadrid, 1lrá.. A.L e:entró d.e Instrucción de Reclutas 
tica.s de seis meses, ntímero 8 (CdcereS) 
tOon Antonio Justicia Vico. lTh!stritO 
de IGranfltda., .prácticas de se-is meses. 
:Don Juan Pavón Zuii.iga.. Distrit€t 
de \Se<villa, ;prácticas doe seis ,meses. 
iDon J'uan tAibad J~dello<. ID1strit. 
de. Sevilla, !prá.cticas d~ seis meses. 
tDolJ'l /Dionisio !Gómez .Alparlcio. tOere-
000 ¡preferente. Distrito de 'MflIdrid, \D()n J:u.a.n Blázquez Martín. tOerOOho 
,prácticas ·d-e seis meses, ¡pred'-erente. \Distrito de Madr1;d., ¡prárc· 
IDon Alejandro G 8,,1 á n :R.odriguez. ticas de seis meses. 
D.l.strlto· .ae Madrid, prácticas ·de cua- IDonRalael \.'4artine21 IMoreno. i\)ls~ ,n Centro de InstTilcctOn de ltecluta& 
tiro me-ses. . trlto de !Mfltdxid, ¡prácticas .ae cuatro ntimeyo e (Almerta) 
<Don Francig.co. LaNt. TrujiUo. IDistri~ meoos. 
to de IMa,.drid, ¡prácticas de ouatro me- \Don e a l' 1 () s Tomillo- .Dominguez. .oo.n AntoniQ . .cu-e.vas Salvfltdol'. ¡})e. 
ses. Dlstrlto de Sevilla, ¡prácticas d-e dos l'e<mo ¡pred'el'Gnte. IDistrlto- .ae Grana-
1D0n .an11io .Esteras Martín. lD1¡Jf¡ri· meses. da, [l'tácticas '4.e- cuatro meses. 
to de lMfltdTid, !prá<cticas .de cuatro me- 1D0n José Gil Santos. tDistrito ,d.¡¡ Sar llJon José ·Fe:ruán,dez. ¡Pérez. IDel'OOho 
ses. lamanea, pdct1caa de sel& m-ases. 1 pl'8lfere.nte. !Dl¡Jf¡rito- (le .aranada., ¡prác· . 
IDon 'Fra.ncisco Bolea. ¡P,s,S'QuaJ:. Dls-- !Don Francisco /Marugán lSé.nclb.er.. Unas ae ssls m66&B. . 
iritQ. de !Madrid, !prácticas. 'de -cuatro G&llegos. !Distrito <1'& Madrid, !Prácti-¡ !Don ILuis Gonzálo&z. Vigil. .Distrito da 
mrese-s. . cas de dos meses. .Gran¡¡,da, !prácticas de. cuatr'O me&e.8. 
tOqn Foranoclsao 'Ortlz ,de Zú:filga" [Don :Jes.ús Mel'ello 'Go,dino. I!:Hstrito 'Don l"aIderioo TBlVera Benitez. Di8. 
íEGhfWial'ría. !Distrito die '.M8Jdrid, llrác- da !Ma..drid, IPrácUcas de seis meses. trito de IGra.nfltda, :l)rá-cticaa 4:_ ~e 
ti<las da cuatro meses. iD{¡.n iMJanuoel 'Ma'l'tin Fernánd-ez. Dis- meoos. -
,DotIl tIifiwo .lMéndaz de Vigo ry' IMo.n- tri·tol .de Salaman-ca, ·!PTáátl<c8.S de ,de 'Don Sal'VEltdo,r lRúiz 'Cotes. lD1s.1lrl00 
tojo .. Distrito .de- Ma..drtd. :prácticas ·de seis meses. de. Granada., práctictas de seis me&es • 
.. seis. meses. lDon J'.orge fMo9.l' AJr.mas. !Distrito· de IDon José de Haro· Martfne.z. !Distl.'!-
• 'o .lDon Luis d& IMal'tols 'CMD1Pos. \Dis,' Santiago, prácticas (le. seis :nl'6Se.s. to >de. IMfltdrld, '¡práJctiéas .de $&1s m-e-
:~ ·de ~fltdrM., Iprálcticas 'de..seis. m·e. .t.I.1 G61'l;tto de Instrucoián 40: Recluta.6 se~:an iNata110 'Camal'Gro Solanra.. Dii. 
Don ;rosé Candelflt. Castillo,"IDiS'trlto número 4. ~Córaoba)' trle.to d:e Granada, ¡p!t'áct:Lcas de ools 
de lMadrid. :práctioeas (le seis meses. 1D,0n iRaifa&l Iúozano, iL6!,pez. \Distrito mes.es. 
lDon ·L11is N1etOl LÓI,P'ez. ,Distrito- de doe. Gmna:la, lP,rOOticas de. seis. Im-e.ses. IDtQn Juan !Girera .Artea. iD'1S1i.li:ro de 
Ma.dd.eJ" ,prootioca¡;de; 'seia m-eses. 'Del"e-ooo IPretrerente. . Gran Eltda , IPTáctlcas de se.1s meS8'S. 
iDon LMigue.l Garcisáncthez. lA5'i!lón. !Don Joe.é 'Cámal'flt iL6{pez. [Distrito de ¡Don Faustino Ram.os, Wrez. !D1s:l;rd-
tDlstrito (le; tM8idri'd, ,prálcti-cas de seis Madrid, ¡práct1-cas .doe cuatro. mes&s. ro :as Billbao-, ¡práJct1,cas .de seis meBles.·· 
mrese-s. ID.on FrancIsco ,Cerezo, Redcm.do. tOls-
fO,01! Farn.a.n,do, 'Ortut1o Ort1n. ,'D1strl- trito ,de S&villa, ,pTootlcas de cuatro A.l Centro de Instrucción ae RecZutas. 
to de IMoorld, IPrátct1cas de s.e.is me. mes-es. nUmeyo 7' 1(T'cz¿enC'kt) 
8es. ' 3)on IHip,611to H-ernáMe-z 'BarlOa. 'Die. 
iDon >A.nto,nto F·ernández Esteban. trUo 'de IGrana.da, ¡prá.cticas .ds seia t!)Q.n 1P-edr-o (:arri6n P¡¡'l'do. Derecaw. llre!femnte. D-istrito ·d& V:a.lencia, !p.rác· 
ticas. de seda me.s-es. :Dls.trito· .de lMaJd:rid, ll1:'ácti,cas de seis meses. 
mesee. IDon ,Gon'z.a.l-Qi OofMl,no Pérez. Distri· IIJ·on tAntionlo~p~ [ú6,pez. Distrito 
,de Va»&XlJCla., iprá.ctlcaa. de cuatro me.. 
soaso 
At,,~Ctm.tro a¡, Instrucción d8 .Reclutas 
número 2 (AlcaZá eLe HSIJlar98. Maifrtd) 
0011, lLuis 1R,0,dol'ígu~:& Val. (J)erGtwo 
pM&renteo. mstr1to, ,de. lM8.ldl'id. ,prác. 
il<lo,s, ·de. a;ais mes-es. , 
11)onJ.,u¡,¡·,CiaJ..avia GaUardo·, ID1.str1· 
1:0 d&.rMfltcliid, ·~rác&~caade cuatro. me-
S&$. . 
Don ~par 1MM't1n Día.z. [[)detrito 
. de iMa..dr.td., prálc.tio/Ja.e de. 'cuawo me-
s,ec!. ' 
·ilion Jooé T'O'!lNSt Villam<ol'. !Distrito 
de. MadTld. IPrácticas <le cuat:r.o· me-ses. 
too -de lGra.nada', ¡prá<lti'Cas d'8; seis me. 
SEJIS, • 
fl)Qn. lMiguel ¡P·olo. IMataooS. Distrito 
de. Sfl.lll.maThCa, lPTdJotioa.s. d-e. S1819 me-
58'S. 
At Omtl'O as ln8trucc~ó'on dB' .lU'ctutc¡., 
nwn.ero 1) ~.córaoba.l 
IDon Vicen:fle lQha¡ps, Juan. lDietritO' 
d¡¡, Valen.cia, ·p(!'l1ct!CM d.a s'sie m>&Bes. 
IJjlon Joaoé '.llamos FO.l'taa,'D'l.etrito d·e,; 
Val&nltlill, .¡p'I':lOb1IOU '·de. seis meses. 
ID'Mi lCQ.rlos ICanalecs ·T.atay. lrn,atrUo 
de. VaLencia, IPrá<l<ti,ou d-e &Gis. meses. 
IDon ¡,osé 'Ál"1'a1LZ Bedmal'. lDiere,cih.o 1D,0n 'CéSllir Villero oAlltaro,. D1s:tl'ito, 11'& 
pretCer&nte. iDt1str1to (le. IGl'anfltda, prl:\c- ,Barcelona, ,prá.cticaa d& seis moe,se's. 
ticaa de aets :mes.es. 1D0nlAciJ3'<l:)¡o, Pére:ll 'M,oral. 'D1str1to 
[)¡Qn 1AJír0nso Fernández 'M01&l'o. 1J)e. dl& Bar.c.elona, prácticas de se.!/!< mes-es. 
1'00119 IPl'e<fare..taté. J)1etrttode IGrana- !Don iRruf.ael 'Ohrufe:t'. Bllidla.. Distrito 
da., ¡práert1oefltS. -de" 8&1s me.,s.e.s; de. VM>€.<nJCia. Ipráertióa.s.~de;ae.i~ mes'elÍ. 
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II)o.n iManu-al [Jj(pe,%¡ Narval. lDdstrito 
de 'Baooelona, ,prá.cticas 'doe &&i8 mes-e-s. 
tDonCe.'l'los 'Uuzueta RuJ.lán. !Distri-
to de Barcelo,na, :prácticas de- seiS.me-
Don ,Francisoo Fernández Ramón: IDon Jooé Fernánd:ez 'F.ernández. De· 
D1st1'1to de Zaragoza, -prálCUcas de eua- reMo- lpred:erente. rDistrita de üViedo, 
t1'o' 'lueses. prácticas de seis meses. 
IDon "I\ngel Berges ,Lo:bera: .Distrito Don !F~rnando ,F.ernández tCieza. 
ses. ' de Barce.lona ¡prácticas' de coo,tl'O me· per.eclhopl-e.ferente! lDistIlito doe !León, 
ses. pl'lÍ.ctieas . de seis meses. 
At Centro ae Instrucción ae Reclutas ¡Don Luis Almaja.no !P3Jblo&. IDistri- .Don IFl!ancisco Paraja' de la iRi-era. 
número 8 (Alicante) to -de 'Zaragozl}., ;prácticas de seis me- 'Derec'ho .pl'€!fel'ante. [)istrito -de O'Vie-
ses' do,práoticas de seis W!eses. . 
'?nn t>\ntoniQ lEoolapes 1I?eralta. Dis- tDo.n; iA'liguel lMolinaLó!pM. IDistrito roon Viotoriano iRomeroRodr~guez. 
tnto d'8 BaroelO'lla, (PTáJchoos fu¡, eua- '-de Granada, lPTáctioas -de seis meses. DerOOho Ipreferente. iDistritO ooiLeón, 
tro meses. , ", ., iDon lorge ~l\lbareda .Albarroa. Dis- ,prácticas >d.a seis meses. iD~:m-Jos? VIelan,? Pasoual. fDlstnto trito de Zaracroza [lrácticas,de seis Don Jooé iP-ol Fernánd.ez. lDeredb.o 
d-e ValenOla, ipráctlOas de cuatro me- meses. <>, lpre.fi>renie. iDtistrito d-e Ú'Viooo, íPrá.c-
ses." '. . .'. IJ)on Julio. Bonad Juliani. Distrito tioas de seis meses. 
, ID~ José .iB~endla lRurz,;, DIstnro de de Za'l'agO'Za, ~ráotioas d'eos!'lis meses. 'Don Antonio Geij() Ramos. Distrito 
MurCia, IPráctlOas de >C:?-~Lro mes~s. DQon Cárll()s .Baque, 'Eduardo, IDistri- . de Leób,'-!f)ráctioas de cuatro m-eses. ~~ Eduar.dlJ; .Andrés ,000r?Dllnas. to d-e Barcelona, ,práeüeas de seis me- IDon: Ju::.ián Gómezd.el Castillo Se-:Dl~lY> de Baroell'ma, ¡práetl'Pas de ses. • gurai!ÍQc Distrito de 'Mad.rid, 1Práotieas 
&eIS ~,s. ." .. ¡Don Marcos Sans(} Fl'¡¡,go. Distrito doe seis meses. 
rDOn José lRurz ,Martín'8z. il?lstrito dfJ. de !Madrid, :práctIoas de seis meses. <Don Ramón Al:vargO'IlZále2í íRodri-
~elona:,. prácticas 11s seIS me~'8s. Don Jorge íDomenooh Santamaria. gue,z. Jl)qstritp de 'Ülvieda, ¡práctJÍeas de 
lDon Jorbs Bo:m:bard? Junca. ?isflri- iDdstrito de Barcel'O'lla., práctioas de seis mes-es. _ . 
t.o deB¡¡¡.rtoelo.l1a, !práctlCas ,desaIs me- ooís meses. lDon Francisco Claros Goonzál-ez. !Dis-
seDo~' .• _. "'1" . trito de Oviedo" ¡práeti.cas de seis me-' 
n """gel: Ferreres" aramunt. DIS- Al Centro de Instrucci6n d.e Reclutas ses. 
tritó 4e 'Barcelona, !prásticas de seis número 11 (ATaCa, VitoTfa) !Don JuHo García lFl~rez. 'Distrito 
moeseca. , - de 'Madrid, prácticas da seis m€lses. 
IDon ?osé lMartí Jordán. IDistritode IDou Ignacio Airieta Villa,r. Doer.eQho [!)o.n tM-armal lR<JdTfguez López. !Dls-
ValenCia, prá.cticas de seis meses. pr.ai'er.ente. iDt1strito de Billiaó, prácti. ffito, de ,León, .prácticas de seis mesas •• 
,Ú Centro de Instrucci6n. de .Reelutas Cas de seis meses. 'Don d:lélCtor :rufa Burrull. iD1strito 
nmnero 9 (Figum'lt8 Gerona.) Diln 'Fernan(io Santamaria !l'tl.á:ti-ez. de Barcelona, prá<>ticlls d& seis -ma. 
, Dereclho ·prerer.ent-e. 'Distrito ,de- V.aiIla. ses. . 
'Doo Juan Noguera. ·Castatle. ID1stri- d,o.Ud, prácticas .ele seis meses. 1Don. Seoverino VáIzlquez Anis.. Dis-
toda Baroeolona, tpl'OOtics,s. de cuatro • lI){)n José Lorenzo. (Benito. íD1.silrito trlto d& Maidrid, ¡prMtlcas de seis m-e-
meses. de Pamn;>lona., (prácticas ,de cuatro me. ses. 
[)oo Fraools-ocHMarín cano. D1stri- ses. 
te. de Bareel<ma, !prácticas de -cuatro ¡Don jasé Sauz ILantar6n:tDl&trito· de Al .Centró de Instrucción de .Reclutlt8 
m-eses. Billbao~ 1J,>1'áctleas de 'Cua:tro a:neses. . 
lDOn lA.n.g.&l ROdríguez Malar. lDlstri- íDon Em1qu& IRías :Gonzál-ez. D:l.stri. n~mero 13 ,(Ftgu.e1.rid.o, Pontcvedra) 
too (le (Baroelona. ¡práctIcas da euatro ro de: Bilbao, (prálcti.c8.S ·de cuatro. me· 
mG&&S. ses. [)on José Ma-l'ItínGZ Domingue:z. [)1s· [!)o.n IEnxique To-rre Bolaido. IDistrito 
trUa de ·Baro&lOlIlJa., ·prácticas de cuatro de ·BiJlbao, práctioas de 'cuatro meses. 
meses. [)o.n JarvlM' On.an.dia AlJberdi. iD1.stri· 
J)on .AntoníoBauUda Casadeolla. 1Dis.- to de Billbao~ prácUoas..,.d-e <Juatro me· 
trito de 'Baroelona, ¡práeti:eas de- >oua· se<>. • 
tro- meses. 'Don Manue.l iMontare •• Gareía. :Ddskl. 
IDon JOit'g.e .AlSNSo¡'l-ra c.oanas. D'istri· to' de ¡BUllao, (prMtioas de cuatro ane-
to de ·Baroe1ooa.,· (prálctleas d.e seIs m-e- ses. 
Soes. iDón 'Francisco Castanedo' lPlfe1:fter. 
lDoo. ;Isidro lMartín~ 1M'8.~. iD-is- iDdstrito de .Bilbao, (prácti'Ca$ !de 'eua-
trito 4& Baroe.loM, o;rráct1'cas de. seis t1'o meses. ' 
meses,,, lDQ.n Jesús JEsoauJ;'iaz.a Otin. lDistrito 
/D'O-n José- 'Bala.;t'l.a :Az¡ón. IDistritOl -de doa /SiJ/b.a;o, ¡Prácticas d.e seis m-es-es. 
Baroa.lona, (prá()j¡lcas ,de 'seis mes-es. 1D0n .pedro Salazar 'Sal.egu1. lDisbrl. 
D<ln lP&elro Ca:yu-ela iFeTrer.· iDisti'd.· to de \BllJbao<, IPráJcti<las de seJ.s meses. 
to! 4-& Bar<>elQ-na. !l«'ácti'cas de seis me- tDon '[D-edro- Salaza<I' ,sa1e.gui. [)istil. 
ses. to' ,de ,BilJbao, !,prácticas d<a seis meses. 
, 
!Oon,José !Ma.r>tíuez lGaroía.: iDerooho 
pred:el'ente. D·istrito doe Sa.ntiago~ (prác. 
¡;~cas ,d·e se-1s meses. 
IlJon José rAlonso GCl'llZáJez. 'Dereeno 
ip1'ElIt-erente. ID1stritCl! .de. ,santiago, práe· 
ticas ,de se-is mese.a; 
1Don. Jadme E$,peron. iPOil'teloa. .. lDistri· 
to, d-e Santiago, rpráet1<l.a.s .de cuatro 
meses. , " .. 
iDoOn :lJarvid 1P1ne.-1 1Q'W1'O'. ~Disw:1'ID .d:~ 
Santiago, 'P'l'á'C>t100$ ~e seis OllfeSSS. 
IDo.n .p·ed-ro Bob;:e-d.aÜe Wqu-el .. 11)1~ 
trito de Ba.roeolona, lPil"ácticas d~. &e.18 
meslOS. ,_' • 
IDQn !Palbl{)l Rodrigu,az JG6!rrloez. !Oi~ 
tiIlúto de. SantiagO<, lPTáctiJaas. d-a se1$ 
m-esoes. 
rDon Carlio'S B'assas Bres'oa. IDisilr.i.to lD<on :Angel .Eras o- Albe:rtdL ID1strito" A.L Centro de Inst'I'Ucetón ¿(,e :.R e>Cluta$ 
(/¡a Bar<!elo·na, .prác.tloCas de seis nl:e&es. eLe Bilíba'o, (prá()j¡icas de seis meae6. . nútnero 11& ;(pazma. IZéIMatUn'ca;) 
Il)on S<e,bastlán ICresrpl tRotgea'. IDds· lJ)on Antonio- Pérez irrio,udo. Di,st.ri. 
trlto de Ba:roe1ona, ¡pdlotl.cas. .da SedS to da Bilíbao., !práelt1cM ds a.ets, me&€os. 
m&ae$. ,J)on Juan "Ecay lMiardhits. Distrlto 
de 'BllJbao, ,~'áCtj,(las de s;eis meses. 
A.L Centro de lnstrucct6nde Redutas ~Doo José 1Hija Olafl'Ü.e. IDistrito, de 
n~rnero 10 '(Zar,agoza.) Pamplona, rp'1'áJc1;l:c6J,,, de Sosis i!ll'llSS'8. 
(lJ.Qn Jo1'¡¡oE2l<;ruel1\o 'GaJ.1.iz,o. iDer'e-(!{ho fPtt'Qíf;e.l'en.t~. !Distrito ,de. Z$lt'~a, 
lPl ácUeas, ,de $te!a. meses. 
Don Agus;titu IS é:r~'a _ Carol. 1DJ.lrtritOI ,de 
Baroelona, ,prác1;J;cas .de seis, mes-e-s. 
1D,0n 'Á'!lwllio Maza. 'Bares. fll1S1f¡rito 
de. 'BaroelJona, (Pil"á.ct1oos. ,de sets, 'Dl&s,es. 
~. . ~ ID'oon IDnn1el íSátHjhez M1.11án. 'D'eN-
ci.!lO IpNI!'erente. 11l1&t:rito ,de ZI1I'l~goZFJ" 
ItWMtleaade 6&18 mes·lOS. , A.L Centro die, lnstruectón ae ReclutaR 
Don JOoo >Ga1l1:ro 'La'l'l'az. [l)&rec'ho tlttme'l'o 12 1(Ji!.~ J!errl1if" de Bernesga, 
/P'l'ef&Nlnte. Jj'!strito de Zarag,o'za, ' León) . 
PI áctlcaa de; '&ele, meses. 
Don .JUanlSe.villa Martin. :Distrito [)o(Jl iMa,;nu~ P>OlJl¡(le >Gouzález. lD·ere· 
deo .zara.g¡o~, prácticas de; -C1JJl1tro m~ 'eho !pol·ert·et~tl!l>., iQd8ltirito 1d:e 'Ovioedo, 
.S&Il. p¡ráic.t:!.c!iJ¡s de &aismooeos. 
IDon JtCan lfÍe.l Geno Le6n. lDistrito 
de i1SaroeJ¡ona, ¡prtl.ctic" de.cuata'o me~ 
&€os. 
!Don :roruqnin 'Uorons 'Gómez d>e 1u 
CoIrtinas. lDistt'ito de. ICÓordolba.,' ¡prá().. 
ticas d'e cuatro mese!. 
'Don Pedro QuetgJ¡aBl Nteorau. Di8"tr:l.~ 
to de 13o.roclbtna, IPráoCticas ,de 'i3U9:tOO' 
meses. ' 
\1)on :Enrllque lGenover 1L11mona. lD1a. 
trUo d;p Barcelona, ¡¡¡rÓJC1l1'cas. d·¡¡. oua-
tro 'mese1'l" 
,'L)·on vV.lVi·er.13ore11 Martt. 'Distrito -dEl 
Ba'rce~o'l1a,. ip'rÓlcUcas de cuatro mo€ses, 
IDo,n IErnesto IP-érez lGaro1a.. ])lstri· 
tOo ,de \l3ilbM, ,prác.ticas de. lCuatro, ~ 
ses. 
, 
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AJ Centro d.e Instrucción de Rcc'utas Don Pwblo cdel Olmo Ignacio. Dis~ Al Centro de Instrucción de Reclutas 
nt¡mero 15 .{Santa Cruz de Tcnerife} tritlJod'e ,Madrid, prácticas d-e seis me- número :12 (EL Ferrm de Bernesga, 
'Doo Juan tCal-ero Galle.go. !Derecho 
'Pred'el'ente. :Distrito de Grana.da., prác-
ticas de seis meses. 
::les. León) 
Don Juan Bretón Pefia. "Derecho pr.e-
ferente Canarias. Distrito de La La-
guna, .prácticas ,de. seis meses. 
'Don !)Jfanuel Segura Vida!. Distrito 
de Baooelona, ¡prácti'flas d:e seis me-
ses. 
·DonRi.cardo G1'OOo Ga¡y-ete. -Distri-
to de .BaooeIona, ¡prácticas.de seis m.e-
ses .. 
• Don Juan PIa Cucurull. !Distrtito 
de 'Ba:r.cellJona, .prácticas d-e seis me-
ses. 
IDon Cooilio Tal'ru-e-lla Fome. iDis-
trito de Barcel:Ona, prácticas de seis 
meses. . 
Al Centro de Instl'Ucción de Reclutas 
, ' nlímero 11.6 .(Cádiz) 
Don ¡Manuel Laiborda. Ponda}. (f)is-
trito doS Madrid, prácticas.de euatro 
m-eses: )De-Nmho pre!l'erente. \ 
'Don Ju110 .de VIcente de la !Pascua.. 
Distrito de Sevilla, :prácticas de .ena.-
~ tro- meses. 
'D<hrl José LÓlpez Ma,rtínez. /DistrIto 
di!' Granada., ip'fáctlcas de euatr<l' me-
ses. 
Don Antonio Herrera Vakleras. D.!s· 
trito de t'V1adrld, prác1l1oas de seis ID-e-
&eS. 
o Don Luis. Sande Lamas. IDJstrito de 
Oviedo. ¡proot!cas d-e sllis me&es. 
Il)on :Juan lMaraver Do&lgado. lDis1iri· 
to de 'Cád!z, ¡prácU-eas de seds !meses. 
.!Jo-n Gullle:I'Ino 'Eoh-enique <Go!!1zález. 
Distrito de lMadrld, ¡prácticas -de, seis 
meses.. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
ntilltero 5 (Córdoba) 
IDon Antonio Velasco .cano. IDere-
cho lpre!l'erente. 'Distrito de Sevilla, 
,p,rácUcas de seis meses. iPl'efereneia 
conlVooatoria 7fl. 
:Don~ .F.ernanda Arcas Cuoer.o.· Dis-
trito de !Granada, P,rácticas de seis 
meses. Pre.fsrencia convocatoria '16. 
AJ Centro de Instrucción de Reclutas 
número 7, !(VaZencia) 
. . . 
. '!Don Tom~s RU!bin Fraile. IDerecllo 
!pre!l'er-ente. lD'istrito tle. Valencia, ¡práe-
ticasde seis meses. Pred'-e.renciacoIl-
vooatQl'ia 71. 
,Don Jooé .Iturria Siel'ra.Ddstrito de 
Valencia, prácticas dese.is meses. 
Preferencia oonv<lcatol'ia76. 
.Don Juan Sánch-ez Milla. ¡Distrito de 
Valencia, prácticas de seis meses. Pre-
feren.cia convocatoria. 76. 
IDIJoIl José 'Bo-!inMe<s Pel'eUó. !Distri-
to -dI' Valencia, iprá.ctlcas de seis me-
ses. ¡Preferencia convooatoria rn. 
,D<JU ·Ca,rlos AlvareZi Ri.eam. !Distri-
to ·de Valencia, prácticas de seis me. 
SSiS. 
!¡lUn .Antooio Pascual ella. IOls-
tl'Ho de Barce-lona, prác cas de seis 
meses. 
AL Centro de Instrucción de Reelutas 
número 9 ~Ftgueras, Gerona) 
IDon <Gabriel 'Ülbials Al!!'a,nso. ID-istri-
to de ,Bo.r.celona, ¡práocticas de seis n¡.e-
·ses. Pr~t,erencla convo'Catorla 76. 
DoJ.1. !Carlos Feliú Ya[l~jo. Ddstri'tol de 
P.A.R.A AUXILIAR DE PROFESOR PE Barcelona, ¡pl'áC1tieas 'de se1-s meses. 
:LA 1.M:. E. C. 'Pr-efarencia convocatoria 76. 
AJ -C&ntro . de Instrucción de Reclutas IDon Mauricio ,011v-e !Riu. lDlstrito, ·da 
número 1 (Co~menar V'/.ejo Mad,rla) Bar.celona, ¡prácticas de seis meses. 
, . ' Preferencia co·nvocatOi!'la '16. 
.non MIguel 'Garcrla '.Melero. lJ)istri- IDon JOll'ge OP'a!dros :Soler. 1D1str.ito ·de 
to :cle-fMad.rid, ¡práJctfcas de seis meses. Barcolo-na, -práictf.cas de, seis meses. 
Pr6'l-ererrcla oConvocatoria 'i'6. ' P,re.ferencia conrvo.catorle. 77. 
¡l)Qn José Sándhe.z Toval'. IJ)-istrlto 
de. Madrid, :práCtlcus de se-ls meses. A~ Centro de Instrucción ae Reclutas 
Pl"'ed'erenclo. con'Vo-catol'ia 706. número 10 ,(Zaragoza) 
Don Faustlno lGómez. [Martín.. !Oda- • 
trUo· .de. Ma.drl.d, .prácticas de &e~s me. 1D0n Miguel ID:laz. ·del CUIV!1l0. !Dia-
ses. Pre.f-erenrcia oCo.uvqcMoria 7f'l" trUo de Zaragoza, IP'ráoCticas de- seis 
meses. :¡:"red'eorencia con.vo-catoda. 76. 
A~ :Centro de' Instrucctón de :R acZutas ID-o-n Josó 'Crespo !Romero,. IDdAtrito 
númerO '2 ~AL(',.a.lá ae I-le;nares, Ma- de Zarago2la, i,P'i'á;aticas ,de seis anss-es. 
arid) Pretferenclacouvocatoll'la 77. 
,O'on ¡r-esús Sanz Narfl'ia.. -DIstrito da. 
-MOidrld, 'pró.otlcua de seis me·s-es. Pre. 
frm;nc!a. -conN'OoClatol'ia 76. 
Doo iMal'lual González íDiaz. lDdstri· 
toa,s 'MMl'!d, ¡prácticas de seis meses. 
Pra!al'G¡;¡·cia oCon vocatoria. "f'l. 
Don IMIgu.elJ rCafiada :Martíne,z. nla-
trUo de .MWr!d. :p'l'ooUoas ,d's a,els me-
ses. P.referenola oColwo,eato-rh\ 71. 
t.U .centro ae lnstruaC'tón ae nectutas 
nttmero S ¡,(Caceres)' 
, . 
IDon Juan GOIn'f..ál-e,z ,HoilgMlo. Dls-
1il:'ito .de Salamanca, IPrá<cti1caa da seis 
meses. 
,Don ,santiago IliÓlp·ez iMarquina. ¡n,is· 
tl'lto de ZnragoZJa, ¡prMti1cas ,de sets 
meses. 'Prelferencia ,convocatoria. -77 •. 
AL Centro de Instrucción ele RecLutas 
~úmeró tl.1 (,¡'traca, Vitoria) 
'Don -jt"l't1.flC!íI<lO ILUIP,¡o.la IGutdda. Dis-
trIto, de. mUbao. lProoti,co.s ,de &eis me-
e·efl. P'l'~!lhl'enolo. cou,V'O'catol.'lll. '713. 
Don Rroberto Ibal'l.'eche ZOl'l.'lqueta. 
Distrito ·de Salamanca, lPráiC1tlcae· die 
Siete. mes.e.s. [.'Ire~el'enc.1a -coxwOlCato-
rla 'n. 
IDo-n, 'F'élix ¡F'ernáIJ,de.z iSuáJrez. Dis-
trito de fl?amp1ona, PToot1<la.s. 4e se.ts 
meses. IPr,8Iferenc.la -eouvolCe:to'l'ia r¡r¡,. 
~D(m luan Llanos Aeuñ&.. 'DerecJl() 
iPre.fel'ellte. IDistl'ito d e Vaaladolid, 
práctieas de seis meses. 
¡Don Carlos Revenga 'Sállooez. iDis-
tritode (\fadrid, :práéticas de seis me-
SBS. Pre¡fe-l'encia cOIl'Vocatol'ia 71. 
Al Centro de Instntcción de R ecZutas 
número '13 (Figueirido, Ponte'vedra) 
IDon JoSé !DáviIa Fernández. Distri-
to .o.e Santiago, opráctieas de seis me-
ses. Pred'erencia oonvooatoria W. 
.Don Eugenio F&l'nández iP1I1Jpeim. 
Distrito d.e Santiago, práctieas de cua-
tro meses. . 
AL Centro de Instrucción de Reclutas 
número !l5 ,Santa Oruz de Tenerife) 
Don Juan Martínez López. IJ)ereooo 
¡pl'e!I'erente. iDistritod-eGranada • .prác. 
tie.a.s de seis meses. ,Prt?fe-reneia. con·' 
vicatol'ia 77. 
Al Regimtento de Instrucción Lepanto 
de lit Academia de Infantería "Toledo) 
.• Don josé Ga.rcia !Romo. !Distrito de 
'Ma.drld, Ip.rá<ctlca.s ·de seis meses. 
Uon iPe.dl'<l Costa. Saruani-ego. :Dis-
trito, de M·a.dr.1d. ¡yráetlcas de s&is me-
ses. 
·Don Manuel 'Cabo Vega. !DistritO' de 
Madrid, rpr,á.ctlcas de seis mes'8S, 
lOon J'oSléde Men-da.za. Casas. Dis-
trito de .Madrid, ip'l'áaticas de seis me-
ses. -
Don Manuel Ni-etoPo&relra. ID1S'tr.ito 
de'SantillS'O. ,pl'á<ctlcas de seis meses. 
IDon 'Ca-rlos Hernández. lMul'1o.z. !Dis-
trito ·de Ma.drld, 'Prácticas de. s-sis m-e-
ses. 
Do,n Jo.sé B·uiz Cl1r,r&I'o. ,Distrito od'81 
Ma.dl'ld, prá<cticas -de :&e.!s !mSiSe.s. . 
Don Jo-sé Cal1aodilla Ma.raled.a. :I)1s-
trito d-e lMadrid. prácilcas -de seis me. 
SBS. " 
,Don JUa!!1 .perioS mcart. íD1atrito -de.' 
IMoorid, p·rácttcas d-/liseis me.&e6'. 
'Do'l1 Sa.ntiago I-l-emálndez ,Camino. 
DIstrIto ,de Mad,rf.d, prá,ctl.cas de seIs 
meses,-
,Don Anto.nio Q,rtlz Me.rino. D·istrito 
,do Ma.drid, prácUoas .d-e seis me&eS. 
,Don Domingo NavaJanor.al SÓJnche2!. 
Distrito de Ma{lr1d, práctlicalS ,de &el'$> 
me.sas. 
'Don Tomás 11.oI:do11do -M!lJrtin ,de,], Oil.-
mo. D'Istritod·e Madrid, 'Prá<cti-caS de 
s-er.!s meses. 
Don Ma.TIucs>l LÓMz,.;Fuchet 1B1l.1le-ste. 
ros. 'D1ts<l'1to do Mad-ri-d, .prIÍClt1ca,s deo 
sais mee ea. ~ 
,Do.n :re. vial' Cew-l'et¡¡. Ml'e,gu1. J)'Ls:t4'i. 
to d·e IMa.dor!-d, práoticas ,des-els- me.s~, 
DOIfl¡ 'F,rs,uc1s-co :1vIiqU'6'l JaureogulJJ.el. 
tIa.. ms-f¡rf'~o de .Ba,l:ICleí[oUa., prooUCM 
d.afle!a m'8tS~. 
.Do,n J..u1:s Pórez <Gil. ;])1strito de M.or 
d-.rl<d, prá.<ltloCM de e'sls, me&Y,. 
Don Leo.nardo iR·e!.nal'lO!g G,M'-ofa.. D1e-
trito de Me.dl'M. práoctilOa& ,(l·e &&ios me. 
.se,s. 
;DlQ<n JOsé ESltxwb PflJl.'ido.Diatr,ito· ,d,1O! 
Ba.r-()l!;lo(Qa, prácticas de tSe.is 1ll100S6lS. 
lDoll1 1EI!1rrlxl'u'9 Garcia P.ri,eto. D:L&tri-
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te de. Madri1, prácticas ·de seis m>e~ 
se.s. . 
Don 'Juan lMartín.¡Maestra Castro-
verde. lDistrito de iMoorid, prácticas 
de seis meses. 
\])o.n Julio l.ópe.z Núñez. Disi¡rito <le-
'Madrid, prá.cticas de seis meses. 
Do.nJosé M:J.driJgal ¡Geja,lv{). Distri-
to de Madrid, práctieas de s~is me-
se.s. ' 
,Do.n José. <le- la Cruz Gar.cia-.I\,gudo. 
Distrito ue Madrid, prácticas de seis 
mes-es. 
Don .'\lvl1,ro Casillas Pérez. Distri-
to de IMadritl, prácticas de seis me-
ses: • . 
'Don Carlos Ortiz Feol'nández. Distri-
to de Madrid, práctil:}as de seis me-
ses. 
;Dl}n R(}la,ndo Lago CUerto. Distrito-
da Madrid, prácti.cas de seis mesoo. 
:D{)n' Luis Ha,eza Diaz. Distrito de 
Ma4rid. ,prácticas de seis meses .. 
Don _<\Jejandro Bermúdez l<\lonso. 
, Distrito de Mad·rid, prácticas ue seis 
meses. 
. iBon Fernando. de 'la Vega Varela. 
Distrito d~ 'Madrid, prooticas de seis 
meses. 
[!ton tAugustoGómez-Martinho Cruz. 
Distritó de Madrid, 'Práctieas de seis 
meses. 
,Don .Fra.n<:is.co Re.ne<lo Rod,rfgue.z, 
iDistrlto de Madrid, prácticas doS! seis 
meses. 
'D!Yn JGrge MeUC'h (Manra. <Distrito 
da Ba.l.'C&looa.,práctf.ras de. s&is meses. 
·Do.n 'Pedro Tirado lMalmie.rea. Dis· 
trito d-e Madrid, prácticas de seIs me-
se.s. 
iDo-n Salnt!ag-o Vel'¡;¡:ara Ma,rtÍlIl. Dis-
trito ,doe Madrid, prácttc~s ·de .se.!s me-
ses. 
Do·n Santia'fl'o Ve-rgara Martín. Dis-
trito. de lMa:drld, prácticas de seis me-
&&s. 
Don JOl'geRodorfguez Paanas. Dis-
trito doS Ba1"Je.lona, prácticas de seis 
mese.s. 
Don Ga.britl/: Vida.l O11arro. Distrito-
da Val1adolLd. .prácticas de aeis m>e-
ses. 
AJ Regimiento éLe Infantería Inme-
morial éLeZ Rey n12m. 1 (Madrid) 
-Don iDelfí:n ,Causapé Almarza. ¡O'e-
iI'OOho pre.t'eroot.e. Distrito. ite Mafi.:ct.d, 
IPrácti-cas 4e euatro mese-s. 
IDon José Jiménez liméne,z. Dare-
000 preferente. 'Distrito da. Mad:rid, 
¡práJoUcas de éuatro meses. 
A' Regimiento ae lnfanterta La Reina 
n12me'fo ~ (CóréLoba). 
:D'OO Antonio Rus,da ·Carmooa. ])e-
lI'Eli(iho prerfc.l'snte. Distrito< de Grana-
da, prálcti.cas de &e1s m¡¡.se.s. 
Don José PrIego Nl11'íez. Dere,cho. 
ipl.'e,rerllont~. Distrlto ,d-e .ata'nMa, p,rá'C:, 
tlcas dG sei's me~Gs. 
'D-on Juom Cond& Me,cUna. fl),et'e.cho 
¡pNl,re.I'lllfltCl>. nIlItr1tod., GrMla<la, ll,rñ.a· 
ttoas 'dGIló!1s mes&~. 
Do'n iFrancbco, 'Cal~:ras-co -Galle.go. 
Distrito ,de Sovilla, p,rMtl'cas de. s'el;; 
meses. 
. \no,n ,Elduardo w\!lvare.z Go,nzález. IDla-
trito de lMaddd, 'PráJoUcM -de sei's me-
s,sos. , 
Don A1nto'l'l:io lMaratlÓtU Gs,lán. Dis-
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trito ite Granada, prácti-cas ,de s-e.is trito de 'Madrul, prú,<lti<lus de' s-t>is me-
moeses, ses. 
Don ,Fra.n<lisco Jiménez Poveda.no. Don JQsé Arribas Mooo-roa. 'Dist.rito 
DistrUo de GrDJnada, prá-cticas .de seis da Ma.drid, prá.cti<lllS' d& seis mes-e-s. 
m.eses. Don F·ranl:}is<lo .cabof García. IDistri-
Do.n José Galla,:rdo Rod-riguez. Dis- to de Barcelona, .práctieas de seis me-
trito de Sevilla., prácticas de seis me<- ses. 
ses. _ Doo José Lorente GÓmBoz. .Distrito J)o.n íEdual'do Us-eros Fernández. de Madrid, práctiCas de seis mss~s. 
Distrito de Valladolid, práctieas d'8 Dün [g.nacio Martia,!a;y Sobrino, de. 
seis meses. :Madrid, :p.rácti.cs,s d-eo seis moooo. 
1)o.n Anto-nio Morera Bielss,. ¡!).istri- Don ,Emilio Aterida Rodríoguez ·de 
to de Sevilla, . prácticas ·d-e se·is me.- To.rres . .DistrIto de SantIago, Prácti-
se.s. <las de seis meses. 
IDon José V&lasco Lavín. Distrito d-8 . Don Juan Fe-rnán:Uoez Lores,. IDistri-
Ma4rid, prác~ieas do seis mese;>- I to de I~'[adri,d, prá.ctica. s d-e seis me~ 
D{)n AntoriH) Paredes Rodrlguez. ses. . ' 
Distrito de Sevilla, ,prácti.cas de seis Don Canlos ::"iavarro Sá:n<lhez. Dls-
meses. . trito de lMadri4, prácfi,cas ue oois me- . 
ses. 
Al Regimiento (Le Infantería Princi1Je 
número 3 (Oviedo) 
Don ,Facundo Soto A,lvare·z. Derecho 
prefere-nte. Distrito <le Oviedo, prác-
ticas de seis meses . 
.Da.nCorslno Gareea Gutiérrez. J)e... 
·recho l)r~ereonte. m~trito <le OVle<lo. 
práctieas ·de seis meses. 
Don Jooé Gruña Barr-eiro. De-recho 
preferente. Distrito d:e (),viedo, prá-cti-
eas de seis mese-s. 
'Oo-u José Li:'andro Roddguez. De-JIe.. 
.cho prefe.l'e.n:te. Distrito de Sevilla, 
prácticas d-e seis nreeea. 
Al Regimiento de Infantería Mot01'Í-
zable Sabaya n12m.6 (LegaMa, 
. Madrid) 
Don José Sánch-ez·Cld Gareia-Teno-
rio. 'ne1'oo11o pl'ed'erente. iDlstrlto. de 
Ma,drld, práctie8S d(> s-eis meses. 
,DQ.n Ramón Solé. iMsna. Derecho 
preferente. Distrito' de Madrl·d, !lrá.c-
trcas .d-e seis me-se$. 
Do.·n .A.dO'lifo Cazorla Mootero. Dis-
trito U-8 lMadl'M. prá.ctieas de cuatro· 
nveses. ' 
.Da.n ICarIos r.a;fio Piedrs,. Ddstrito 4e 
Sevl1Ia, práJcti.cs,s de ·cuatro: meses. 
tDo-n lRa:m6n Mtlgica .ÁJ1,~orts,. Distri-
to do Bilbao, prá,.ct!cas de seis ffiOOe-s. 
Don José Plaza Moral. Distrito de 
Madrid, práctwas de seis meses. 
])011, leslJ.s de Ga:l'ay Suál'e.z-LIMlo<s. 
Distrito de Pamplona, práJoticas' d-e 
seis meees. 
'Doo Al8'janc'lro Rojo. .Alcaraz. Distri. 
to de Madrid, ,p,ráct!-cas ,de. seis me-
ses: 
ü)on Santiago Barlba Pé,rez. Distrito 
de Madrid,· prácticas ·de $>€lis meses. 
Do.n IMigue.l Enrl,qu'e Ga,rcia,. Distri-
to de lMa\i,rid, 'P,rá,cUcas de s,e1e me-
,s.e·s. 
Do.n Lu:La GF.l.l'cÍa V s,r8l1a. Oístrito. de-
Santiago, prácitcas ,de cuatro. meses. 
IDon José Delga.do Lflico.sta. fl)1strl-
to d~ MadrM" ,práctica>!! ,de se.!s me--
/3I8'S. 
,Don Nioo,láe B8Irroso Gutiérre-z. Dls· 
tl'lt,a ·de '¡:;,a.lamSlricía, p,rácticas de- M,lll 
mO,S""S. 
ID'on 'ManuElINadaliPelle.Jero. [)¡ls· 
trlto de -BarcSllooEl., práJotioas' ,d&sel~ 
mese,a. 
>Do'n J,os-é Fa.rnáJndez ;Frei~a.ne-s. me-
trito ,de Ma,d.1'1d, práctl.cas de, s'ele me-
ses. ' . 
Don Al<31jandro. 'Martin YagÜ6'. Dis-
Al Regimiento de Infantería San 
Marcial. núm. '7 '(BurgoSl) 
Don !Miguel López 'Martin. Derecho 
pre-ferente. Distrito de Salama.nca, 
práicticas de seis meses . 
Don José Pascual !Mari·no, De.reeho 
preferente. Distrito de Valladolid, 
prácticas de seis mases. 
Al RI?gtmiento (l.e Infantería Zamora 
nÚul.ero 8 tOrense). 
Do.n 10só H<l,l'reir:t RodrigUe;¿:. JJe-
recho pl'¡¡ft~rente. DistrIto de Sa.ntla-
1$0, 'Práctlca.c;"" da seis ane.ses. 
Don 00110 Aires López. Dereello. pre-
fCl'lmte. DIstrito di'; Santiago, prácti. 
cas de. seis meses. 
Do.n Juan 'Yíll'SS Arruga, Distrito de 
Santh:¡,go, prácti<las de seis meses. 
DonF·ranc!sco LorenzO, 'Bla.nco.Die-
trito de ValladCl'lld, prácticas d& seis 
meses. 
A¡ Regimiento 'Mi.nto de Infanteria 
Soria n12m. 9 (Sevf.Ua) 
Do-n Jesús Palomero Páramo. Dfll'e-. 
ono prefe-re-llte. .Distrito d·e. S&villa, 
prácticas d-e cuatro mee es. 
Don Eduardo Martinoo: S8Jlgado. De-
:re-dho. .pre!f-e,rente. Distrito- de- S&vl11a, 
!>rácl,iclllS da s¡;.is meses. 
¡Don José A,Ivarez Gelo: Defl'echo 'Pre-. 
f,OO'e'nte. Distrito de G,rn.nada, ~ráctl­
eas de seis meses. 
'Don MarlUel Suárez Rodríguez. 'De-
recho pre!fsr(,nte. Distrito de Sevilla, 
prácticas ,de se.l.s mE's-es. 
Don Jo.sé LUCfUe Var,ela. D>ereeiho 
pre<! e,re,nte, Distrito de Ssv11la, prá.-cti-
cas de '500'5 meses.. 
I])o,n .Ailfre<lo Gonzálm: GMIClia. ... De,re· 
,cho. pre.ferente. 'D1>strito de. SeI\':i1la, 
práct1,cas de. seis mes'e.s. " 
Don José Abo~Q¡fio Mo.reno, ¡[).e1'echo, 
(pre!fe.rernte. Dil'ltrito d-e Swilla, prácti. 
OM de se~s mellSs. 
Do,n Il~P.Up(1 13e.rml"Jo .fToo:'ce.. De.recho. 
,p,r(>Cere'nta. Dl!ltrito, dG IM:a.rl:rid, .pré,c· 
Uens ,de -sels meso!!, 
,Do-u IMn.nuflt (j(l,rci:~ IFe-r.rHíndez. Dd,e· 
tl'Jt,o ,d(~ S!\villa, pr!;\ctJ.,ou,s ·de> ouatro 
!nn·¡;g'1!. 
,Dt'!>n Juan L6pe.z Alotr\so. Distrito., de 
MUidrtrl, prácticas de- -cuatro mes>c,s . 
'Don Mu'nllt'lGa,Nl!a ILóp's,z. 'Distrito 
do Sevilla, práJotics.s de .cuatr.o me.-
.ses. ' 
;D011 Juan ROdríguez López. Distri-
to de Madrid. práctleas de .cuatro me-
ses. . 
Don Fe-!1.ciano. Fer.ná.ndez Gonzále-z. 
iDlstrlto de Sevilla, pTootieas de cua-
tro meses. . 
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, !Dl>n ¡.osé Ibarra 'Damiá.. Distrito d~ 
Val~ncia. prácticas de seis meses. 
, Don 'Mat€{) Pérez Parra. Distrito de 
Murcia, 'PráetiC8.$ :le seis meses. 
Don José' Dlaz Gar<lia. Distrito d& 
Gl'ana<la. prácticas de seis m-eses~ 
Don Ra1ael Ma.rtínez Jíménez. Dis- ~ 
trito de Se-villa. pl.'áeti.cas de. -cuatro, AZ Regimiento de Infantería MotO'li-
meses. zable Tetuán nÚ111-.,1.i, (Castellón) 
.Don Je-róniniO Trigueros Barrera. 
'Distrito de- Savilla, prá.ctieas de ,eua- J)on José Qu€orG! Ga,r.celler. D&recho 
tro meses. .prefe-rente .. Dlstrito. -de Va.loocia, prAc-
Dllil Fernando lCoIduras Gata. .015- tiea"l de seis mooes. 
tr1to de Sevilla.. prácticas de seis me- ,Don Fernando Raga Sarra. Distri-
ses. to de ¡Madrid, prácticas de cuat.ro m~ 
pon Aur~llano '. FE'1'llández Garcí~, ses. , , , 
iDi"ltrito de S¡.villa, práeticas d-e. seIS Don IRleardo Nue;;: Andrea. íDlStnto 
, meses.' . de Zaragma, prooti{las de 'Cuatro mi&-
Don Albe.rto Mar(nMartín. ¡J)istrito' ses. ~ 
de 'SeYilla, práctie1!-':; de seis meses, IJ}o.n 'Enriqu~ Villamañán iGin~r. 
. , Distrito de Vaien.cia, prácticas de eua,.. 
Al ROgimi.ento de Infante1ia Córdoba tro m€oses. 
número !lO (Granada) Don Juan P:miagu!1 Valle. pistrito 
DQ.n Juan Verdugo Arrebola. De.re<-
>cho preferente. Distrito de Granada, 
prácticas de -cuatro meses. 
DOon Maria.no Mafias Alme.ndros. 
de 'Baree.Iona, :p;rácticas de seis me. 
ses. 
Don Ainto<nio :Bayón Rue.da. Distrito 
d-e BarcelOilla. prácticaG de, seis me-
ses. 
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to de Barcelona, prácticas de. seis 
meses. 
Don Francisoo .Martorl Más. :Distrito 
<le Barcelona, .práctieas ue seis meses. 
, 
Al Regimiento de Infanterfa Extrema~ 
d~ra núm. 15 {A~mería)1 . 
iD·on juan Moreno Já.vega. Distr1to 
<le Granaua, prácticas d€o cuatro me· 
ses. 
Don iMario Labrafia R.ooolló. Dis-
trito <leSantiago,prácti.cas de seis 
meses. 
Don Juau Delgado k..unal'. [)ismto 
de Barceloná, prácticas de'seis meses. 
Don kl\lejandro .cugat F-ernán<lez¡ d& 
la .calzada. JYistrito, da. Barcelona, 
prácticas de seis m.eses. ' 
Don Juan Gelado . Gutiérr.ez. Distri-
to' de . Granada., prácticas 00 ¡¡.eis 
mes~s. -' 
Don Sa1va<lor Sáne.he21 Sánehez. 1Dis-
tr1to de Granada, prácticas de seis 
meses. 
·!Don .Fernando Bilbao Soto. Distrito 
de Bilbao, prácticas de seis meses. 
Distrito do Gl.'an:Mla. p.rácticas <loe eua· 
. iro meses. Derecho ,pr&f-erent~. ,Don Ignacio SoluwUa Trfás <la Bes. AL Regtmiento de Infantería Mecam-D'istrito de Barcelona, prácticas de zada CasUUa núm. [G (Bada.joz} 
sais meses. . 
Al Regiméento de Infantería San Fer- Don ,Enrique Contreras Barbeta.. lDon lAlvaro Meléndez: Teo<loro. De-
, naMÓ núm. 11 (Alfcante} Distrito da Barce-lJona., prácticas, <le r~ciho pred'erente. ,Distrito de S&v1lla. 
Don Constantino ;Ca,labu!g Mae.str~. 
Dersch-CI 'Pt'eot~ra.nte. IJ)lstrlto de- Va.. 
16l'1ein. rmtct¡(~as de eualro mases. ~ 
non .Alntoolo -Mooén-dGZ Cívi.c8.. Dis. 
trito <l(\ Sevllla.' 'P¡'áctlca.s de cuatro 
meses.' 
seis. me&es.· práctica.s· de seI9 meses. 
IDon .carlos Beses íRa,e.be1. !Dletrlto Don Vicente Morato ,I,zqulal'do. Ü'is-
da Ba.rcelona., práctIcas da seis mes~. trito de Madrid, práctica9 d.e sais me. 
Don Ramón Artigas lMagrlt1a. Dls- ses. 
trUo de. Bareelona, prácticas de seIs Don Tomás Sarrió Garrlga. 'fl)ltltrlto 
meses. de Barcelona, práCitlcas da &&1s m.e-Don ;Pedro Ma&Caró Pons. J;l1strlto s~. . 
de Barc'elona, ,prácticas ,de &els me· .Don .Isaac Valvar'Cle J'!ménez. D4s-
A¡ Regtmte.nto de Infantería Las &eOS' .... hA. Gi lt Ló'" d S ~'" ·trito de Madri<l, prácticas de sais Navas mlm. 12 (Zaragoza) 1 (In .,-!:'Uro 1'1'1. vez a agl' ....... o. meses. 
Do·n I,lllS Hui? Aplláne-z. ¡Distrito, d& 
BiLbao, ,pl'áctt.cas d~ cuatro, ;m.es&s. 
Don :Jesús .. Uval'er. Santoo. Distrito 
de BiJibao,práctiea¡:¡ ,de .se-is meses. 
Al ¡:¡e{]tmtento de 'Infantería Matorl· 
zabte MaU07'ca núm. 1» ~Lorca, 
Murcia) 
D·Qoll :Julln Ga.rc:ía ICamnona. Deu'e-
-crllo prelfoo:'eonte. DIstrito ·doS !Murcra, 
prdctlca.s doe. seis {lle6e-s. 
,Dcm Jorge Tormo EclOO'ra. Distrito 
>de '.Bareelo,na, .pl'á,ctf,cas de seds me.-
sea, 
Don IElSidio, SicHla Malu&nda. 1D.!.s. 
trUo de Barr:eloJl181, ']7rá.ctioasdoe Se1S 
n1e-see. 
:Do.TI iJ'>GSé 1,l¡¡,r.rMo León. 'Ddsf,rito de-
Vale.ncill, prá.{:tiea.sda -&8-1s m &ses. 
,Don I'i'na.cfo A.stal'Ioa. Hua.rte.-Ma.ndi. 
<lOa.. Distrito <la :Madri.d, ·pl'ácUca.s da 
.¡;eols moae6. . 
Dt:JI1\ Jo'rge ¡·'OMeas V11La;mwnya,,' Die" 
t,rlto ,é!-a BIlT-cato.ns.,p.rá.otiea.s de aMs 
m&se6. . • 
Don Ma.rt1n Vi,la 'Mu·nJe.nte. 'DistrIto 
(l'e '!3a,.roeolOilW., prá.c:t1ca.s d~ so.l.¡; ro(\-. 
¡,es. 
, Dr>n Fn.no!&Co 'ca.nst BOlilla.. Ula. 
trito da Va.lr:mc1a., p'J'Mtica.e doe ee1.e 
m e-s GS. 
,noln José Astiz SuMez. IDdst,.¡to ,ere 
Madrid, práOtJ.cas ,det eooe me.aee. 
,O'on Jua'n, Te-rrón'Mal't1ne.z. il)\}¡¡,trito 
de BarcaJo,na, P'l'l:ÍiClttca.s d'Sí s~.¡¡ me-
¡ea. 
DlSttrito de Barcelona, prácticas de 
seis meses.· : 
Dón ·Gabr1&1 r .. 6Pli'z-IDól'lga Portn.be· 
Ha. D'1stri'to de ,Barcelona, prácticas 
<le Sala mes'es. . 
1D'0n lMarc()SGali Segués-.• ))lSltrito 
<le Baroelóna, prácticas de seis meses. 
Don Antonio, IM-assanell..La!Villa. iDds. 
trUo d:e Barcelona, pl'áctlcas de seis 
meses. • . 
lO>on Enr¡que ipuja<ias Rovirosa. Dis-
trito de Ba.raelona. práatieas de ¡¡.els 
meses. . 
,O-o n AntonIo Gun,l.$olé. io.lstl'!;to do 
Barcelona,. prácticas da. reís meses. 
I])on IManueJ¡Gonzá.~ez Benalges. n~a~ 
triJf;o de BarceLona, prácUcas deo seis 
meses. . ' 
Don lR'aímundo ¡uliO; Casals-. iDJs-tri. 
t~ d·e,. 'BarceLona. .prácticaS' de seis 
meses. 
. DIo!! osó ,Caus PIs.. iDistrito de Bar· 
oellona, prácticas de- S&1S m~ses . 
n·on íllafasl PalM Llop1s. Dis'trito 
da. Baroelona, práctlcll.·g de séol& mes>es. 
100n Jl1vier .coS'ta. ,Codina.. Distrito 
d& :e.arcelona, Pl'llct¡-én& de, seIs me· 
ses., ' 
iD'on lA!4'llstín 13(uI Prima. Dlst1'lto de 
lJal'OA,lona, pl'Mtlcas do s;~lf\ ml>lIes. 
Don ,Sn,ntlago '1'1'0.1181'0 Rlo.1. 1)lBt!:i·1. 
to de 'E\urcolorm, práct!oo.a· de se-is 
mes.es. • 
D>on Antonio ,encoJo, ,de la. Fqorltl6!. 
O'1strito d& 13 al'O&10na.. .],1J.'áctlca.a de 
s,eri& roe-s6S. . ' 
\Dion Ram6n Fe·r1;'<>r 'Basara, 01str1-
tU Reg1.mtento de Infanterfa. A:ragón 
número '17 (PZtt~a. de Almerla. provi •. 
81.onalmente en MáZaga). 
Don 10SIÓ Esao);¡ar Cruz. fl)e.r-echo 
pred'erente. Difstrito de- Gra.nada, prác-
tioaS< <le seis meses. . 
,D'on Jos>ó' Ruiz. Galindo. De1'eCho 
.prefe-r·eñte.. Distrito de Granada, prác-
ticas d& S·e.1Sl meses. 
Do-n !Pedro Sáncib.e21 Jaén. IDerooho< 
pratsrent&. [)dsti'ito da- Granad$., proo-
tj cas de ¡¡.e·l8o m.asea. 
. Don ,Antonio Ruiz \M!Qnrfies. Distrito 
de Granadar" prácticas ue. euatro me· 
ses. 
Don 3'esú'S/ Lazúen A~CÓIl. DIstrito 
da. Granada, 'práctioas d-e cuatro me· 
se-s. • 
Don .Franoisao LllIfuent& Salido. Dis-
trito de 1G1'anM,a, pl'áJoticae dé cuatro 
meses. 
';1Toñ Juan Me-Ig'Ulzo IR odrig'Uaz.. lD!..s. 
trlto de· 'Gl'anada, ,prá.ctl·cas, ,de cuatro 
taases, . 
Don 1us,n .BodrígueZl Dt&J¡gado. lDde. 
trlto >de. !MadrId. pr!l.ctlcaSi (l.e seis 
mt'lses, 
. iD,on ¡.oSté Romero ftuiz. DJtiSltr!to de 
Granada •. pr!l.ctioas de· .seis mes·e.s. 
Don ifos,é Cojas, ¡Cabello. Distrito de 
Granada, ;Prácti,eas de s.eis' moe.se&. 
J)on .Ra!mundo' ¡Cantero iRJOIdrígu.ez. 
D1strito .0.& 'Granada,práctica.s de &e1s 
meses·. 
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·DQn José Martl iPérez. UJt!.S'trito de 
Grañada, prácticas de seis meses. 
!Don Luis lbá.l1ez Pérez. Distrito de 
Madrid, prácticas ode seis meses. 
na. IDistrito de Pamplona., ,prácticas Do'n' 'Francisco ¡])avo Escrlvá. J)e.r.e:. 
,Q,& se.iS! ml$es . ello pre.f!J;rente. 'l1'iSltrito de Valencia, 
Don Jaime Coll lMiralles. Distrito prácticas d-e. seis meses. Se- prorroga 
de.' Barcelona, prácticas de. seis ·me- la ·incoopora{)ión a su Unidad hasta 
&eS. el dia lQ de septi.embre. de i1978. 
AL Regimiento Mwto d.e Infantería 
Espa1ta núm. 18.o(Cartagena, Murcia} 
;Don Luis Castro Alonso. mstrito de. 'Don Jaime Nubi<pla Aguilar. lDistri. 
P.amplona. prácticas de. se.is meses. to de Vale.ncia, prácticas de. cuatro 
:])Qn Antonio íMadrofial '6omita. Di5- meses. ..' 
Don losé Gual L6Pez.· iD'e-recho pr&-
ferente. il)istrito de Murcia, prácticas 
de cuatro meses. 
trito. de. Barcelona, prácticas de -seis'. Don losé Villacafias Berlanga. Dis-
meses. trj,to de. Valencia. pránticas. de eua· 
Don José ;Caldes Pidemunt. llistri- tro .meres. 
Don Lufs.Gabezudo Vida!. Derecho 
pred"erente-. Distrito 4e iMurnia, prác-
ticas dI:> seis meses. 
ro de Barceloná, prácticas> de seis iDon ,Miguel Rubio Fabra. lDistrito 
meses.' de Valennia, práctic8:S' de. seis m.eses. 
,Don Maurlcio Da-lRosa Ruiz. ''¡.:l-istri-
Don José Griñán López. iDSrecho 
pre;ferente. Distrito de Murcia, prác-
ticas d6 seis meses. • 
',Don Jorge He-rvás Milés. mstrito de 
Madrid, prácticas de cuatro mes~. 
to de, Madrid, practicas d-e. seis meses. Al Regim.iento de Infd:ntería AZava 
Don J'lIan Arnau Durán. iD'istrito de 'número' 22 ,(Tarifa, Cádiz) 
Barcelona, prácticas de seis meses. 
Don ~t\.ntonio Navarro Palazón. Dis-
trito -de MUl'Cia, -prácticas; de dos 
meses. 
'Ütln: ~rto MartíneZl Alonso. Dis- - Don los'é Andaluz López. 'Distrito 
trito dEl< Barcelnna, p:¡;-ácticas, de seis de Zaragoza, práctkas de seis meses. 
meses. ID'on lüfonso Armada y Diez de !ai-
, il:Km !Alberto Colet '[}urán .. Distrito vera. Distrito de Madrid, prácticás d.a 
de Barcelona, práciicas de seis meses.. &alS meses. 
·DnniAnastasio ¡Paradero Rodríguez. 
Distrito da Murcia, prácticas de- seis AZ Regimiento de Infanterta Guadata- Al Regimiento de Infantería Jaén n:ú-
meses. . jara núm. 20 (Paterna. Valencia} mero 25 (Barcel:01ía) 
Don luan Antolín IMiartínez. Distri-
to de Barcelona, prácticas -de SoP-is 
meses. 
'Don Roberto Botella .'\Imooóvar. 
!Don Santiago Banttveri Arroita, De-
,Don Juan Bimano Gal'~!a. l)oe.re-cho reooo preferente, ,Distrito de. Bareelo-
preferente. Distrito de VaJ:encia, prác- na, prácticas de cuatro m,eses. 
íicas de cllatro meses. 'B . f M • P bI .... Distrito de Valeneia., prác!;icas de seis 
m.eses. 
Don Luis Gómez Pérez. berecho Don'- 8nlam n arl I am anca. "",e" 
"'re.terente. 'Distrito de Valencia .. "'rálc. 1'00110 preferente. Distrito ode Barce· 
il>on lMáxim-o d& Robles Mlral:bell. Je" ... lona, prácticas de cuatro meses. 
ticas d~ seis me¡;.es. fOton 'IAnga]) Rovira 'Marti. iOereche Distrito da Barcelona, pr4ctlcus de 
seIs mes.es. ' 
Don Jorge Aooón Masana. Distrito At Regimiento Mwto d.e Infantería 
(l", Barcelona, prácticas' ,Q,·e sel.s meses. Vizcaya núm. 211 I(Atcoy, ALicante)' 
D-on RilIfa.el! Q·rtiz..iFerrer . .o.lstrlto de 
VtlJ.encla, prácticas ,Q,e seis meses. Don 'Em'iqu& Llopis Sorio: iOereooe 
Don losé Cerezo Guillén. DIstrito preferente. Dist:-ito de Val-encia, prác. 
de ValencIa, prácticas de seis meses .. ti-eas d~ euatromeses. 
Don luMo Bonmati MonUel. Dlstri- [len Jea;qufn ·Milanés Garcta. ;o.ere· 
ro d·e Valencia, pI'áticas d·e. seIs meses. c.b.-o preferente. 'Distrito de- Murcia, 
!Dron Juan Carva·ja1 Tradac&te. rns. prácticas de seis meses. . 
trlto de. Madrid, ,práCiticas de seis ¡"oon Camilo Mil'all-es Gi&bert. I])ere--
mese-&.· cho .pref·erente. Dis.trito de iMadrld, 
IDon ,Francis.co 'Gar·cía Hernández. prácticas. de S'sis meses. 
D1Sltrlto de Vals1lCla., práeticas de SEl<is Don- ;lOsé P,e!ro MQnzo. D4strito de 
m&S.es-. Valencia, ,p'rácticas de cuatro meses. 
D-on /Máximo Sanz .Aparicio. nistri. !Don ·Fra"n~isco Moya. García. Di5'-
to de IMadrM, práctfcas de ae.is meses.. trito' de valen>c~a, práCticas -de cua-
Don !.Toro Abel1án Tapia. DlSltrito de tro mes-es. 
Murcia, prá.cticas de se.i& meses. .Don IManuel Barracihina Mataix. 
Don ¡osé éa;rdona de.l.A.laroo. 'Distrl- Ddstrlto de VaJ:e:ncia, prácticas de cua-
to de Barcelona, práctica& de- seis tro meses. . 
meses.. . - . Don 'Franclsco IgJ:esias BUndo.-1lirs· 
Don lesé Albarracín Sáncilaez. [).is: tr1to de- Barcelona, prá.CJ!t1ca& d-e seis 
trito de: Valencia, prácticas de s-&1s meses. . . 
meses. Oon :Juan 'Corn&t SU!Sa:o.a, DiSltrito 
IDon Ju~io 'Casillas Font. Distrito· de d·e J3'arce.l0,na. prácticas de seis ll:lI&-
Valenei.a" prMticas de Mis meses. ses. ' 
Don :Fulge,nc-1o Angosto Martinez. Don Tomás Rlpol1és IGOn.z.á1-eZ. iD1s· 
DistrliO .0.& Murcia, prácticas de seis trito de- Va~e-ncia, prá,ct!cas de se-la 
meses. mea.oo. . . 
Don !Mi-guel Coronad-o Fe-rnán,d·e-z,_ iJ)!On lCustodi,o r~rero Rigau. Dis-
Distrito de Murcia, prácticas da. seis trito de-Barc&lona, .pr:á<lticas dJe- seis 
m<OO9B. • m¡¡.s.e,a. 
\Don LP.edro Sllnclhfg; León. m&trito 
de- Va,le,nllla,pr{¡ctlcas- de seis meses. 
AL Regimte1tto rJ.e lntam.teria Motort· 
zab~(! Fati!a mlm. [9' ~San R9~ue, 
. cdatz) 
:Don 3uan lMul'loz Na,IV,g;rro. tt)'erllcho 
prefeNmte, D'ls,trlto de qMiz, pr!.tci~t· 
cas. dG cuatro !Il:es.es. 
Don ,Fernando IMz.pllU Vities. n'IA-
trito d,e Pamplona, prácticas do< ReíS 
mese!!'_ ' , 
- DOb' Celestino Martín:ez Arechede· 
At' I1cgimiento M1.aJto de Inf(tfJr/,tma 
V~zca.ya núm. ~, para et B.a.tcf¡ltór¡. de 
Carrr08 I(BétBTa, V,a.tencta~ 
IDon Vicente Stl'&l"fl. Nfl.va.rro, Date¡,. 
eho .prelfe,r&nte. lO·istr1to de- ValencIa, 
lll'I-Íc'ticl1.& d,s< • cuatro . meses. 
Don Jos.é Sa.ll.oS'Uera, -García. Dere-
cho pl,'ed!&l.'ente. [)ll11iJ:'~t<> d-e Valrmc!a, 
prác'M.cas de- cuatro m-eses. 
(Oon Francl&oo iG.1ime.nt Morato. iDeo 
re-chO pl"edje;ren<te. Distrito d@ Val-en. 
cía, prootioa,.s de S&1,8' mes,es. 
preferente. Di s trI t o de. Barcelona, 
práCitlca& d-e cuatro m-eses. 
IDOn JOsé Fábregas iPeñr-ell. De-re: 
00.0 preferente .¡{)ls-trlio de. ~~rce-lona., 
prácticas de cuatrQ l?l&5es. . 
AL 'Regimiento de Infantería Baa<ijoz 
número ~~ '(T.arragona) 
Uon Tomás Malmi-erca. Hernández. 
Derecho .prea:erente. Distrito deo ·Ba.r-
celona, ,prácticas de seis mes.es. 
,Don ¡avie-r lMarsa ValdOlVinos. Dis-
trito de. .Madl'id, pr~lcas (l,a. cuatro 
meses, • 
ID'On ·CarIOs, Gallego Lázaro. Distri-
to de Baroolona, práet1cas da. euatro 
meses. 
Don Ignaeio de- YeilJ.ra Val. íDdstrito 
de. Baroelona, prooticasr d-a. cua.tro 
meses. 
AJ ';Regimiento d.e InfarJ,te1'ía Aeto-
tl'ansportab'Le Isabe¡ La Cat6L1.ca WIl· 
mero 00 I(La C~T1J,~a) 
Don Antonio· F-err-eiro Carbal1o. iDe· 
re-cll0' pre.ferente. Distrito d-e Sal1'tla-
g<P, prácticas de> .seis nre-oos. 
Don G&rmán lArias Varela. Dere· 
cho pre(f·er-ente. IDistrlto de Santiag-o-, 
pl'á,qtlcasde seis meses. 
tDon J.<'ra.nciaco Sánche,z, López. Doe--
rsoho pl'6\tere-nte. ID·1S1trito de. San.tla-
go,p'rltcticas> de &&1s' mese-s. 
!])on lJ,esó:S1 Lore-noo Cll.l'r-egal. Oere-
000 preferente. Distrito dc' Sant!agn, 
prácticas' de· seis me,ses. . 
In Regim~ento de' Infantería .461'0-
·t'l'an8po'l'tab~e I8abe~ La Cq,tótl,ca nt1· 
mero OO. para et 11 Batallón (Santia-
go de ComposteLa) 
:Don 'Miguel ;P·ére-z a?ereira~ De'l'e-
aho ,p'red:erente.. ,Distrtto de. Bar-ce-l0,na, 
prácticas d-e ,cuatro meses: 
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Don José Villarrueva l{'remias. De-
rooho preferente. lDistrito d& Santia-
go-, prácticas de seis< mes.es. 
'Don 'Enriqu& I,acasa lDiaz. JDereello 
pr€iferente. ;Distrito de Santiago, prác-
ticas d-e seis· meses. 
Don ~I\.ngel Yécora Fernánd&z. De-
rooho preferente. Distrito de BUbao, 
prácticas de oois meses. -
AL Regimiento de' Infantería j}fecam-
zada Asturias núm. 31 I(El Go~oso> 
.Madrid} 
Don Gregario Cabezudo BaJ!buena. 
D'ereoho pra[.erente. tDistr~to de Ma-
drid, prácticas de seis meses., . 
Don tArturo Requ€<jo Malagon. !l).lS-
trito da Madrid, pránticas de cuatro 
m-eses. 
·Don Franciseb Corsini ,Frees.e. Dis-
trito de !Madrid, prácticas de cuatro 
meses. 
Don .carloS' Carrasco !MUfioz. Dis-
trito de ,Madrid, prácticas de CUatro 
meses. 
Don iPatricto Lópe~ Fernández. Dis-
trIto de tMadrid, prácticas de dos m.e-. 
&es. • 
íDton .Anto-nio R'lliz. López. .Distrito 
de Madrid; prácticas de, seis meses 
Don .carlos Vl1arrubl 'Carrión. [)Ois-
trLto de Ba.rcelona, práctiCas de s.eis 
meses. 
Al Regt;n1.ento d.e Infantería. San 
Qutntm ntam. 00 (ValladOlid) 
lI)on ¡Emmo ·Co.stal'1o ,Cuenca. (l)ere· 
eho pred'erente. ,l)1strito d€< Vallado-
1M, prá.cticas de seis m,eses. 
Don José 'Mul'loz Hernández. D<I:lre· 
chopr&terente. !Distrito de Vallado. 
}id, ,práctiCas< de seis mese,s. 
AJ Regimiento tie Infantería. Grana.d.a 
ntamero 84 I(HueV.va) 
/Don le-s.'Úe MontengUJdo López...Men· 
eh,ero. lJ)iS'trito de Srwilla" prácticas 
de cuatro meses. 
Do,n FM:odesto Vlllal'fn Martinaz. ·Dls-
trito' deo -s.rwilIa.,· ,prácticas de- seis 
meses. 
!Dl()n 'SeJjastián ¡López Gonzála.z .. Dls-
trito de Bal'CI3010na, prá.cticas de 8a.i:8 
mes-es. 
Don Plácido CaSlquero 'Eomás. Dls-
trito de Servilla, práct1caSl deo seis 
meses. 
Don :Enri'qu-& RodrígueZ! Laborde. 
DIstrito de SwUla. prácttco.s de se,is 
mes·e~. 
A,~ Re{Jtml,ento de Infanter!a. D. C. C. 
Toteo¡},o ntam. 85< I(Zamora) 
Do.n César 'Chaparro ,Gómez. íI)&l'.¡;¡" 
MO· pr&terente. D1Sttr1to da. Sal aman· 
Ga. ¡;ml.ctlca.s d,e cUMro mes<a.s. 
. Don rAlntonl0 Casnseca ,Casaseoa. D.e. 
ncllo, prarterenteo, íDdSttl'ito deo Sala-
maMa, prácticas oM cuatro meses. . 
Don José .Agu,ado IFnUa. lDoa,recho 
pr,&terenta. 'Di&'cl'1to deo S atllfJ,ma.no a, 
prá.cti.cae I/Í'&cuatro' mes&a. 
Don IManuel Cal'ras,co A<rgüeso. De. 
recho ;¡;¡.rertere'nte. [)¡istr1-to rdte Sala· 
manca, ,prácticas' de ·&&181 1111¡1,.g,e's, 
Oon ~4..doJ¡fo 'Galán Garcia. Del'ooho 
pr.€lferente. Distrito de Salamanea. 
práctieas de seis meses. 
Don José Gavirfa. Soto. !Deroollo pre-
ferente. Distrito de. Salamanca, prác-
ticas de $18 m-eses. 
Don Nicolás Calvo Sánchez. Dere-
cho. p;re<f-erente. Distrito de Salaman-
ca, prácticas ~e seis meses. . 
!Don' Luis Esteban Martín. Derecho 
preferente. Distrito de' Salamanca, 
práeíieas de seis meses. 
Don Jesús del Vall.e IMUfioz .. Dero-
oho praferente Distrito de Valladolid, 
prácticas de- seis meses. 
Don José Calvo Andrés. Distrito. da 
Salamanca, prácticas de cuatro me-
ses.'.. , 
!Don Mariano Blázquez Rodríguez. 
Distrito' de Salamanca, prácticas.oda 
oois 'meses:' 
lDonFernando BarG Pazos. Distri-
to de Valladolid, prácticas da seis 
meses. 
Al R'eg1.miento de Infantería Ordenes 
limitares ntam. WI (Plasencia, Cáceres) 
!Don luan Rodríguez Jiménez. De-
recho pr.e.terente. Distrito d~ Salaman· 
ca, prácticas"de cuatro meses. 
D'On Roge-lio González Sarmiento. 
Distrito de Salamanca, prácticas de 
seie meses. 
tl'ito de Bai'c<llo,na, práetie&s d>& eua-
tro m€6ss. 
Don 'Carlos Boadas Matamala. Dds· 
trito de 'Barce-Iona. prácticas de cua· 
tro meses. ' 
Do.n 'Luis Fel'rés Gurt. DistritG de 
Barce.Io·na, práctica:; de cuatro me-
DL' . 
Don José Cambra SáiD.chez. Dístrl'ro 
de 'Barc€olt>na, prácticas de >cuatro me-
.ses. 
Al Regimiento de Infanterfa ·Palma 
número 47 (palma de Mallorca) 
Don .Guillermo Valldeperas SlIiíer.-
Derecho preferente. [}istrito de Barc€'-
lona práetieas de . >cuatro meses . 
. ndn _4ngel Har.rera ,cecilia .. Derecho 
,preferente. Distrito d<e Madrrd, prác-
ticas de cuatro meses. 
Don cEduar-do {iailán Benávides. iDe-
rooho prlJife;rente. Distrito de OViooo. 
prácticas da seis meses. 
Al Regimiento de Infanterf.a.TerueE 
número 48 ,(IbiZO:) 
Da.n Francisco Gilabe-rt GÓmez.' :ne.. 
1'00110 preferente, Distrito de Grana-
da, prácticas d", &€lis meses. • 
Do.n Jos-é García Rfaza. Deirecho 
preferente. Distrito de Maddd, prác-
ticas <1'e seis meses. 
• ·Don IIgna.cio AlonilO Reearte . .Distrl. 
to <10 MlU'lrld, prá.cticas d& cuatro- me-
ses. ' 
AL Regimiento de Infantería. Barbas- Don Victo l' Palll.>Clos Lasanta. 'Ols-
&1'0 ntam. 43 ,(Darbastro, Huesca) trlto de IMlU'lrM, prácticas "de cuatrro 
Don Valerío Más Boldu: 'Distrito de meses. 
Barcelona, prácticas' d&· cuatro meses. I AL Regimientl) ¡j,e lnfanteria Tenerífe 
Don Juan Giral a1110. 'D1strito de ntamero .w (Santa Cruz de Tenerife) 
Barcelona, .prácticas de seis meses. 
Don Gu1l1ermo Torres< iM<ln. Dlstri· IDon 'Fetm!n Boza y IRosarlo. .Dos 
to de ·Barcel<ona, prácticas de ea.is deroohos ,pre-ferentes. Dlatr!to <1e Las 
meses: PalmSiS, prá,~ti~as de seis meses. 
D-on Daniel Ma.carulla. ·P,etanas. [).is- D~·n Lore.nzo Ramírez Mutl.o7.. 'I)e.. 
trito de Barcelona, prácticas de seis ,recho pre.fe,re.nte :para Canarias. 'Dis-
meses. tr1to de La Lagu.na, prácticas ,u", seis 
A~ Regim~ento de Infantería Mértda 
ntamero 44 -(EL Ferrot del Caudillo, 
La Coru11.a.) 
,Don Ramón IMoncun1ll Bernei .. Dis-
trito de Barcelona, prácticas decua-
tro mes,es. 
{J)on IManu.el' Rodríguez. Fernánda.z. 
Distrito· de- Barcelona., prácticas d-& 
cuatro meses. 
m8S<l:ls • 
.Do l1JLuls Pata. Regatos. O.t.strito- ,de 
Salam!lin.ca, prácttcas ,ded-os ;meses. 
IDoo Ped·ro luIta. f,ó'pez. >Distrito de 
Ba:rcelona, prácti.cas de seis me..'l<e6. 
IDo·n J u a n Bassaga:t'1as Vllarrasa. 
'Oistritoda Bttrcelo·na. 'Práct!.cas ,de 
seIs ,mes.es. , 
Don IEloy Alxut !Mora:gues. ,D.t.stritO< 
do ,Bal.'lC&lona, prácticas de SGis ;rn,e.. 
ses. 
\Don ¡jesús Pita.l'Ic11 GM1cia. Distrito 
Alllcr,r¡imiento de Infantería GareUano da Va.1enaia, prácticas ,de seis meses. 
ntamcro 45 (Bilbao) 'Dc-u .Frooctaco Charo,la de· las Ri-
Don !RicardO Sanz Cebrián. D'ere-
cho .pre'lereonte. Distrito de BiLbao, 
prácticas de. seis meses. 
tOon ,Luis ROdrígu·ez Vá:ztqU&z. De· 
recho p'1'e!fere,nte. D1s.trito d~ Bilbao, 
práoticas de seiS! meses. 
D<m IAing.&l Falagán iI:1ue·da., Oistr1to 
de 19 190:\7111 a, .prá.ctiCo.s l/Íeo cuatro meses. 
Don Viotor t.1oren·~~ Lacha. Distri-
to d:& Santiago, prácticas ode, ouatro 
meses. 
A' Regtm1.e:nto de lnfant(lr~a Mahón 
número 416 (Ma.hón, Menoroa:
" 
rpon. Jo·sé Balsall:a lFont. :Distrito ,de 
Baroelona, ,prMt1ca¡; ld:e cu.a'tl'O meses. 
íDQIU,Mooue,l r·Iel'iD.á,tJ¡d~z Mioysi. 01s-
VD.:S. Distrito ,de Vale.ncia, :pl'áct!-c8ls d<l:J< 
,se.fs "'mese.s. 
non A:1be.rto de Almagro lCo.lorM.o, 
Distrito de Mu.dr:bd, Pl'á.ctttlaa. ,de 6s1& 
meses. 
Do'n luoo GllrriL'to 'Bul\go'S. ·,D1$tl'ito 
,de S Gvll1 a, pJ.'Mtf.c:as ,de seda ;m'J!<ses. 
'Don ;Tuo.n An,dl'óu TO'l'ra.do. Oletrito. 
.(fe :B;'J.'ICo9.10nll., prM'lícu da. aala me. 
s('s. 
IU liagtmtento de lntanterrta 7·(m.erif~ 
ml1n(!ro40. para (J'L 11 Batal7.ón (Samta 
Cruz ,dé. La Palma) 
,DO'fi IFeUp.e OO,l1:Cll'PCiÓU1 íPére.z. l])e •. 
redl.o ,PT'elferell1te para Ca.narias .. Oie- . 
trito ,de La Laguna,- p,ráctlcas· d,e cua-
tro !ID8ISe.8. 
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Don J<lsé Antón Valdueza. lDistirto 
de Madrid, !Jl'áctica~ d.a. euat!'!) me. 
ses. 
Don ,Jesús Marin Ruiz. Distrito -de 
Madrid, prácticas de seis mese.s. 
A.I Regimiento de Infantería. Canarias 
número 50 (Las l'aLmas de GTan 
Canaria) 
Don iFlorencio Padrón G(}nzál~z. 
Do;s dereclhos :prl¡{erentes. !Disfiritl} de 
Las FaJInas, prácticas de seis· meses. 
Don il'ooé Seoan-e Be;nnúdez. Derecho 
:preferente. Distrito de OyiedG, prác. 
ticas doe seis mel)es. 
oon ']91adio Santana MarteJ. Dere-
ch<l prefea;-e.nte ;para Canarias. Distri-
to de La La.,01lna, ;prácticas de -cuatro 
meses. . 
tDon .Emilio MayotalFernández. De-
rooho pref.erente para: Ca;na,rias. Dis-
trito de Las Palmas, prácticas de 
cuatro meses. 
'Don Domingo ,Diaz MaTtín. Derecho 
pre.ferente para Canarias. Distrito de 
Las PaJmas, <prácticas d& seis m.eaes. 
.l),()n .Antonio ,Calderín ú,rtega. iDe-
l'ooho .pretere.nte para C8Inarias. Dis-
trito de La Laguna, :Pl'áict1eas ·de seis 
mooes. 
• Don ¡«)Sé V-&larde Rodríguez. Distri. 
to de Bilbao. pTáctIeas de &&15 me.. 
ses. 
,u Regimi.ento de lnfanter~a Ca:n.ar1.as 
número 50, para e1 III Batallón 
,(A'fTecife de tanzarote) 
Don J.ot'g08 A:rmas ,Lópe-z. D&l'ooho. 
pre!e.rtmte para. .ca.na:l'ias. Distrito ·dE; 
1,as Pa.lmas, prácticas d·e -seis meses. 
Don IltUgo ,Calles Oyarbi·de. .ntstri. 
to -de ValladolId. prácUcas de se.is me-
ses. 
A' Regimiento de Infantería Ceuta 
número 5i (plaza de Málaga, provi. 
stonatmente en Ronda, Málaga), 
Don FJ.'ancisr>o '.Sadl11o Rueda.. t¡)e--
r.ooho p-r€l.fe-rente. Distrito ,d& -Grana-
da, prácticas de euatro mooes. 
Do'n tAnto·nfo Batista. Padl11a. ;De. 
redho ¡preiferente. Distrito de Grana-
da. práctleas de. s'SoIs meses. 
Doo .A:nto.nlo del Pozo AguiJ.ar. iD'a.. 
:rooho p,rete.rente. iDistrito de Grana.. 
<la, práetioc.as de seis mese~. 
Don José ROd:dgue,z Sánchez. Dis-
trito d.e Granada, práctiCM ,de. >cuatro 
mesoo. 
Don Francisco Fra,neo Ba'ñ:os. D§\. 
-reoho p'rE!lfere-ntE>. Distrito· ·dE> iMa..drid, 
práctlcas ds seis meses. . . 
'Do-n !Migue.l Roldán Moreno. D'ere· 
eho preferente. Distrito .ds Ma..drid, 
prácticas dE> seis m-ooes. 
Do-n Luis Criado Rodríguez. Dere.-
>Ch<l preferente.. -Distrito detMa..drid, 
p.rácticas de seis meses. 
·Don IMa..nuel Ouerol Jurado . .'D6re-
eho pref.erente..,· Distrito de :Madr1d. 
prácticas de s¡>is meses. Prórroga a la 
incol'pora.ciQ.;rJ. hasta 'lO de septiemhre 
de 1~ , 
!Don Carlos Inara.ja González. ::Oer.e-
cho p.re<l'4lrante. Distrito de Madrid, 
prácticas d-a seis m&ses. 
iDo-n .Felipe Moreno Santamarfa. -De-
racho pre.ferente. 'Distrito d~ .Madrid, 
prácticas de seis meses. 
Dcm Alngel Herrero Bla~co. lDistri-
tG de Madrid; p;rácticasde oeua.trfr me-
SPS. 
,Don Julio Uñeda G¡>a. '!Distrito de 
Madrid, 'PráCticas de >cuatro meses. 
Don Javier Poza iM.a:nzanar$. D1s-
trUo ,de Madrid, p.rácticas ,de cuatrQ 
meses. 
1j)on S&1'glo Rodrigu&z Garcis.. n1s-
trito de /Madrid, práetleas d-e. cuatro 
meses. 
Don !Enrique GuU <:id. Distrito d& 
Madrid, ·práocticas de. <luatro mooes. 
Don A.lll'j~!ld,ro 'Martín !Batanero. 
Distrito ·de 'Madrid. prácticas ,de >cua· 
tro mesas. 
.Al Regimiento de Infanter1.a Acoraza.. 
aa Alcázar de Toledo núm. at ·tEl 
Goloso. MadrilL) 
Don Eml1ano Palacios Tor;r.e.go. Da.. 
reocho preferE'ute. Distrito de MadJ.'f,d, 
prácticas de seis meses. 
Don Alfredo Santos !M:e.néndez. Da.. 
. racho pre<!ert'nte-. Distrito 4e MadrJ..d" 
'prácticas deo seis meses. . 
Do.n ,Fedeorico No.rleg.a D1.az.' 'DJ.strito. 
,de Ma.éLrld, prácticas ,de ·cuatro me-
ses. . 
Don !Ernesto tMaraver Sáncih:ez. Dis-
trito doe Ma<'l:r!.d, prácticas d-& cuatro 
mooee. 
Don ,Esteban R'1liz Alo<11so. D'istrito 
,de IMa.éLr1d, práctieas de lCuatro ma.. 
ses. . 
Don JuanFra Giménez. ,D1strito, ·de 
Madrid, .p,r·áctIcas de ,cuatro m8'ses. 
. iJ)on J>osé Casteu.a,uo-s Ro,drigue.z. 
Dis·trito de Madrl·d, práictieSiS ,lie, cua-
tro meses. . 
!Don ¡·ooÚJS Garcta Gómoez. !Dtj'stritO< 
de IMadri-d. práicUcas de cuatro me-
Al Regimiento !.'be Infantería Mecani- ses. . . 
zada Uad·Ras núm. $ {Campamento,. !D,o.n tFét11x Goo'zález Mo,re.no. :Dds-
Madrid) trito ,de MadrId, práctieas d:s ,cuatro 
• DO'tl R9Ilalilll At<raib-e. IMu'ftoz. Dencho. 
[lreJ.t;l'e.ntE;. Distrito de Mad.rl·d, prácti· 
>(las ,de. auatro moo&s. 
-Dorn 1-osé P>!lláez lPé1'9Z. D'eore-cho 
pra-t'eren'te. Distrito ·d.7G M8!dr.i-d, pl'á,a. 
tlaas de ¡¡,el!! meses. Pl'Ól'l.'O'SIl. a la 1·n· 
corp,orac16n husta. 10 -deo 13eeptlembre 
dA 1978. 
[)lo'n Jo.sé O~:tV'a.:oos tMornte,agudo. [),e-
reMO, [li!'e:!elt'ente.. !Distrito, d'e, fMadrj'd, 
prácttca;s d-e e.aj,s meMS. 
IDon JOlSé P'rieto :Al'Toyo. J),er6<ciho 
pll6ft¡sr¡e.nte.· Distrito de Mad,ri-d, p·:ráJo-
_ tl~s de .goeis mese ... 
meses. ' 
Don José l~e,rná\n-dez.J)aza IAilvear. 
Distrito de Madrld, prá,ctlcas deo 6e.1& 
moooo. 
D'o,n R9Il8le.l Mory:9JtJ:o Diéogue.z. Dlla-
trito -de iM'aod.r1d, p<rá.ctf.Oa:a deo ae.!,s me.. 
>lie·s. ' 
Don tBe.l"I1al'do Me.nno Gal:'9ia. 'f)1s-
tl'i'(;o da Ma.drid, 'Prá,cbicas ,da se.is me.. 
ses. . 
. 'Doln 'Miguel Ruiz ,de 'V,elas.co lECll-e. 
V&rría. (!)1strito deo Madl'l~d, prátc1cas 
d:as,eis m~6o€I. 
D'O-n Manuel iNolV'ales. Cinoa. lJ),istrito 
de M'Elidrid, ¡práicticas ,dI:> seis meeses. 
:Don IGonzalo ,J.\J.e.gre 'Be.rna1. IDistri· 
tI} de Madrid, prácticas ·de SE>ls me-
ses. 
!Don losé :Barooro Aoov-e.do. Di¡¡trito 
de Madrid, \prácticas de seis meses. 
.AL Regimiento Cazadores de Montaña 
Ar4llpiles núm. 62 .(Seo de Urget, Lé· 
rida) 
Don Mareelo de losé y Nuez. Dis-
trito 0.1> Barcelona, ¡prácticas -dos seis 
meses. , 
.Don José IMiret 'Martíne.z.' iDistrito 
de. iBarcelona, prácticas de seis :m~ • 
ses.' 
(Don Vicente..Martínez de Carvajal 
Hen.rioh. ff}istrito- de Barcelona, q>rác-
tieas de s-eis meses. 
lUon José Falou Torrsuto. Distrito 
de Ba:reelona, ¡prácticas de se.is me· 
ses. 
IDon ~J\Therto- !Navarro' "Luna.íDistri· 
f.o 'de Barcelona, ¡prácticas de seis me-
sJ:!S. 
.A~ :Regimiento CazatLores de Montaña 
Barcelona núm. @ '(Lérida) 
,Don Pedro Gutiérrez Bustillo. :De. 
recho ¡prefer.ente. D-lstrlto .de ·Bal'C&10· 
na, .prácticas de s~is meses .• 
IDo-n Anto.nio Constanti Guillén. lDds. 
trito.· de ·BarcsloOmt., ¡p.ráet1cas .de cua· 
tro meses. 
!Don Ramón Suris Jordá. DistrIto 
de ,Barcelona, 1)rooticas ds >cuatro m-e-
ses. 
tOan Ramón lEspinet M-estre. DistritG 
de ,Ba.rcel'Ona, ¡práeti'OOs dE; cuatro me· 
ses. 
.Don ,Fernando González iPlaee.r. \DIls-
trito de 'Ba.·l'cel>ona, prácticas de seis 
meses. , 
¡Don Eduaroo ICl8Nera ,Emperador . 
Distrito de. 'BarC'elona, 'P'l'ácticas de 
seis mooes. . 
lDon Antooio 1P1'COII.'nell Garau. Dis-
tl'i;f;o. d,e 'Barcelol1¡a,' ¡prácticas dE; seis 
meses. 
!Don ¡Juan Sáiez. Manllooons. 'Distrito 
de Barcelona, ,prooticas de 5'e1s m'SSeB. 
Al Regimiento Cazadores de Montaña 
Barcelona núm. 63, para e~ Batallón 
de Cazadores de Montaña Catatuña 
Ilf.(Berga, Barcelona} 
Do'n 'LuIs SoLe .!Lucia. .D1'stl'ito ,de 
Baroe.J:ona., ;Pl'ootlcas -de 'cuatro meses. 
!Don. 'Enri'qu.eo IM1ral~es 1M<l¡ya. \Dis-
trito de. Baroelona, >prácticas ,de cua· 
tro meses. 
'llon 'Frarnciscó SoLé !Durapy. Ois-
,tl'ito de. Bareelona., ¡práicticas .a·e euatro 
meses. 
¡Don lorge. FerrE>r MM'ti. lD-iStl;riro de 
Bal'lCelona, IPráJctic·ag da ·cuatro meses . 
l])oIl 'Victo;t' IMagrans Juliá. ¡Distrito 
de IBarcel0,na, :pl'licticas .a·s ,cuatro me-
ses. , 
\1)0 n :r o sá tCas as ·F ebr el'. ID ls&l'ito de 
H(l,.l'cc<lona, ,p'rliatiaas ,do cuatro meses. 
A~ R()gim~ento Oazadores ,de Atta 
rM'ontaña Ga~tct,a núm. 64 (laca, 
:flue.HJa) 
!Don oQ.ctavio Martine:?' IMon.tero·. [)e. 
l'e,c{hopr.etf,e.rente. ¡Distrito de rM8idrkl.. 
p,ráictlCM de ,cuatro :me'&9S. 
970tl de junio de 1978 • 
'Don Victor Sáne'he21 Gare!a. lDistrl-1 .~Oon' Benito doel !.RiMón I.g~, lOis-
'lO deo Barcelona, IPrá:cticas de ,dos'me· trito de- Bar.ce-Iona., ;prácticas de cUatro 
seos. ' meses, 
Don J.liguel LlinM BisiJal.'D1stri- ,DOon .l\nf.onio lCarruesco Bardagi. 
to de Barcelona, ,práeticas de seis me· f}1strito< de. Zaragoza, \prácticas de 
&es. seis meses. 
.Don los';¡ Tejedor Gómez. íDistrito Don 'Martín ROdrigu-ez 1801. Distri-
de Zaragoza., 'Prácticas de. seis me6es. ~ de Barcelona, 'Pl"áeticas da seis me-
'Don José Garcia íLorente. iDistrito ses. 
de Zaragoza, ¡prácticas de seis meses. !Don lIssac Giméne!?i .Navarxo. íDlistri-
Don Juan Pardo iSan Gil. !Distrito tOo d-e Zaragoza, 'prácticas ,da seis me-
da 'Madrid, prácticas de seás rrIl:eses. ses . 
• Don Vicente·. ct\JlU& lCol"ne;}Ies. lDis- !Don luan !Escolar Castellón. lOistri-
trito dé ·Ba.roelona, prácticas da' seis to de Zaragoza, .prácti<;as ,dE> seis me· 
mes-es. ses, , 
,\1)011 :.&antiago 'Enfedaque lAipariciOo. IDon Jo<sé Cirara NOogueras. Distrito 
iDistritode Barcelona, 'prácticas de .0.& \Baree.lona, :p9:'ámicas desais me· 
seis meses. ses. . 
,Don losé Pascual :Ara. iDistritO< de IDon Jorge ~splugas Agos. iDistrito 
Zarag>Oza, 'Prácticas da sei& meses. de 'B&rcelona, ¡práctieas ·de seis: meses. 
lDoñ ll\nge.l Leeun:ube~ri Sevi g n 'Ele • Don Mariano 'Mancillo Biesa. .Dis· 
.Distrito de BHbao, ¡prácticas de seis trito de Zarag{)lZa, 'Prácticas lfie seis 
meses t meses. 
lDon AJífredo ct\:ramayo Pafia. tDistri- J)on JOSé oL1llqUe IMui!.O'z. lDistrito lfi-e 
to de BiJibao, Iprácticas de seis meses. 'Barcelo.na. :práctioo.s de se.is mases. 
. Don José -Gonzá1e.z iGonzález. lDistri- <Don José Paricio lMartín. Distrito 
to de 'Bilbao, pr~cticas de seJ.s meses. de Zaragoza. Ipl"ácticas de seis m-eses. 
• Al Regimtento. Cazadores ,lie A.lta 
;Wootafl.a OllUcta ntlm. &4. par.a el Ba.. 
4al.Z6n Cazadores de A.lta Montafl.a 
GrllvC'Zinas XXV (Sabifl.ántgo, Huesca) 
1!)Qn, ,Edpl'mtn Pérez lPér&z. lDistri-
f.o -dí'> Zarago:za, !prácticas dI:> seis me-
ses. 
¡Don IAngal IMiguel Mal'iClhán. lDistri-
to M BaNlelona, ¡prácticas d:a &eis :m.e. 
ses. _ 
:non Victor 'Escartín Orus. J)1str1to 
de Valell>Clla,' ¡Prácticas ,da 8&1s ma· 
ses. .' 
¡l.)0l! Juan lJ6qlez,.Q;uesada Alonso. 
l.).istl'iUYde Pam\plo;nu, IpráJctica:s ·de 
seis m-&&es. 
Don lRamón Trullas 01iva. 'DIstrito 
il:e 'Barcelona,' ¡práoticas de seis me· 
se-s. 
¡DotL Jemls 'Ginestra 'Grau. IDlstrdto 
de Zarago~a, Ipráoticas. ds seis meses. 
!Don :Lambsrto NB.ihascues GasC'a. 
Distrito. ·de. Zaragoza, ,práctlJaas de' 
seis m'&ses. 
Don José ,saurina ICanadell. Distri-
to 4& ,Baroelona, IPl'ácUcas da sei'S me· 
ses, 
o. ¡Don ¡;'rancis·cQ< IBargues lMillán. Dis-. 
trUo ,de Bar.oelona, ¡prácti'Cas de ¡¡¡Me 
meses. 
lD.an Juan tMens,ión /LioaBa.. ijJoiatrtto 
,de ·Ballcelona, O!ll'áJctioO'ais. cte seis me· 
ses. 
'UCla Aillto.nso -L&p-eoz 'Farnández. DIs-
trito d~ Salama.n.oa, !práct1aaa de 
lil!'!e; lUGS,P5. . 
IDOítl Jo,rge Di~c10' 'Ferrer. Dis·tri-
tode Zaragoza, ¡¡l'l'áCt1eas die· seis me. 
"!!loS., 
nOn Juan TOibal1na Aragües. Distri. 
to d& Zaragoza, (prootfcas de -euat.ro 
meses. 
-Don Josó Alba·el Ale-gría. ,Distrito de 
Pamplona, 'prácticas de lCuatro m-eses. 
uJ.on 'Luls Gareía Na.gore .. Distrito de 
Pamplona, ¡prácticas .de cuatro m-eses. 
Don José ,L6p·ez íDíaz .(lel lCo·rral. 
!Distrito de iPa:mJp-lona, !prácti-aas 4e 
spllI m'9&8S. 
J)on ·He<rm<es lR·ego Valeárcel. tDis. 
trUa ·de. Pamplona, !prácticas de seis 
meses.. . 
, ,non Franmsco .Lalbiano Garolrlain. 
Distl'ito de !Pamplona., ¡prácticas de 
seis meses, 
A.~ Regimiento ,C(J;Zactore$ de Monta1ia 
Sicilia ntlm. "37 I(San Seba8tián) 
l)·on ,Agustín .Quer.etjeta !RecaMe. lDis-
trIto d·e Va.lladoUd, !P'rá,cti<las .(loo c.ua· 
tro 'llH7ses .• ' 
:non ¡·osé Eratl.a tGallastegu1. 1Olstri· 
to de. BUbao, ¡¡;H:'áoctlcas de 'cuatro me. 
ses, 
Inn Angel lGaooío. ,Rulz. ID,lst1'1to Ide 
BiJJbao, tprác<tioas ·de. cuatro' meses. 
Inon S'al'Va.do·r ·del cA1'co ,Meras. !Dis-
trito de Salamanca, ¡práctioas de cua,· 
tro mes'es. ' 
IDon 'Ang.el tAl'danaz Torl.'ogrosa. tOls-
tl'1to ,de. BllJba.o, 'Prácticas, da. >Cluatro 
mes'es. 
tDon Je.slls lCadenato, :.Ma.tí(t, lOdst1'1-
to ,da. iBillbao, Iprooticas de. 591s meses. 
D. O. ;núm. lSO 
AJ .Regimiento Cazadores de Monta1l.a 
sicitia núm. ~7"para el BataUón Ca.-
Zadores, ae Montana CoZon XXIV 
(Iron, Guipú%coa) 
Don. Jo-sé ILarzaJbal -Goizueta.. :Distri • 
to de Va:lladolid, !prácticas de seis 
m-eses. 
,Don Agustín .lja:bau Hernández,' 
Distrito de Zaragoza, ¡práetieas de 
seis meses . 
.Don ll\ntonÍo Lamsfus tMind-eguia. 
Distrito de -Bilbáo, práeticas -de seis 
meses. . 
IDon :¡'vón CE'berio Gárate~ !Distrito 
de Bilbao, !prácticas '.0.'6 seis. mases. 
'!Don Fernando Jíménez Ga:roia~Vi­
lloslada. -.Distrito de pa.nJ!Plona, ¡prác. 
ticas ·de seis meses. . 
¡Don Salvador pemusá í()ethoo. rus· 
trUa de Billbao, ¡prácti'llas da seis me· 
ses. .-
¡Don Juan Lafusnte. Cruvo. iOi:sl!irito 
de &1ma:nea •. prácticas .0.'8 seis me-
ses . 
IDonFernando. San _Miguel ;Le.garre. 
tao 'Distrfto -de Bilbao·, :práeti-eas de 
seis meses. 
IDcm RDlta'E!l S'E!l'ranOo de. la :Rosa. Il)e. 
re-cl1o 'pre1'ol'ente. Distrito de. Na,d.rid, 
prácticas' de .seis me&e6. • 
tDon IMiguel O?lagal'O '.Átt'Qstegu1. !Dis· 
trito de. Pamplona, ¡práclticas de seis 
meses. 
'Don Juan Martínez ·E&cor1za.. .Dis. 
trlto de Pam¡plona, 'prácticas de' seis 
meses. . 
A: la A{j1'Upactón de Tropcu d./lIL Cuar· 
. teZ' Gemera:¿ deL Ejército (MadrieL)t 
iOonLuis M.artfn !Bru'rooo. 'Derecho 
;pre1'e.l'ent&. TJ1s.tr:lto <le fM~rid, prác. 
tl<las do cu'att'o ,meses. 
:Don Gregol'lo Nú1'loz Rom:9Iro~Bad. 
mas. De-rOO>ho pred'e.remte. D15t:r1tod'9 
GTa.nada, práctIcas -de .oua;tro méoSea. 
Don Luis MOl'eI!lo !Mo-IISlnCl-. DOO'ooho. 
pr&J.'ersnre. Dis.tr1to de Ma,dríd, p,rác. 
tl<H1S .a,o selios m.aaes. . 
non lF'ra.n<Cllaco MO!'eI!lo UOl'ttn. iDe· 
rooho op.:r.e.f.l'ente.Dlstrito de Ma.cLrid, 
práJctlcu ·d& &Gis mesas. 
. -Don Agustín GU Sa.crlatéJn. [)<e<oocho 
pr&.fere.nte. -DI.;t1'1to CI·e IMad.:rJ..d. p.rácti· 
<las .de se.ls rtlSSes. . 
IDon Jesús Ca.nte.ra Montene.gro,. [)·e· 
rooho pIled'&.I'cmté. DIBtrito de lMa.drld, 
;prácticas d·e. seis 'IiU~oo. 
n,on ¡,ula· Agudo Mar1&o111. ne·re.cb:o 
P7'&fere-nte. DlstritQ de ¡Matcl:1'1<1. p.rác. 
tJ.<ms do .¡¡~ meflGS, 
IOon Jo·aé '1'00111 Martinez, ¡Djstr1to .4J Grupo eLe Ftum~C/J.S R egutares a.1! 
de ü31libao, ;];wdctlbas dQ,IIMl'l moel3Gs. lntanterta Tatuán núm. \lo' I(ceuta..} Al l'I/!gímiento 'CazacLorc8 de A.lta 
M onta1!a Tl(dla.cz.oo/.td11:l1m. 65 " 
~Hti6I1Ca) 
Oo<n '~éllx San1iollll'la ¡!ll1erra, tlds-tr1. 
10. de .Barae.lona, ¡práct:Loa's.·de 'cuat.ro 
mese-s. 
ú)<on ,Mariano Tru!llleIlJ(,[ue Cas.oajo. 
01l;tl'ito d& Zar.agi:l'z,a¡ ,prrálctl,cas_ 4e 
<matro meses. 
,Don Agustín ¡Mart.ine:?; .Aroetegul. 
,Ulst¡·lto ·t,ÍG Bilibll.o. ¡prác.tica.s de. 8&18 DO.11 lREUl'a·e.1 Za.rEltg'oai \Mar1&Ca.1. ¡!)e. 
xnes~l:l. ' rl9>oho pr~lte(!,01¡rta., Distrito .de Grf.\ilu'\,. 
¡Don Vi·cante .().1l1ideano, P,éIlGoz. 1O,J.a- .¡¡ l'k, prácUca.e .le .cuatro .me.s~. 
trito d'6 B1hbao, 1,P1.'ooti-oa.a de se1-s :meo. D'on ¡MIguel lPérez A.ba,d. De.r&C!b.'O 
·&es.. pra,x.t'l're.nte. ,Distrito >de 'Gl'alO>Il\¡da, prálo· 
!l)QIJl .1M::anue.l Mar,t1nsz ele. .Agu1:rl"e ttcas -de s,eis meses. ' 
AlJjda:z. (Distrito "de BiUla.QI, ú;lQ;'áotioas iDonJuSin Millám: 'el'lado, !Distrito< de 
d¡e. seis meses. Gra-n¡¡¡da. )?(t'Mticas d,a.s-e<iJS. moo.oo, 
D. O. lO:úm. 130 
At qrupo (Le Fuerzas Re'f}ulares de 
Infantería Metilla núm. ~ ,(Melina:) 
OonAntonio Gueva'1'a Martinez. De-
trecho pref-er~nte. Distrito de. Gr~nada-
da, prácticas de seis \1l1E!&es. '. 
Don Ernesto Ta'Yragón Ll\lbella. Dis-
trito de ¡Pamplona, prácticas de 'seis 
meses. 
iDonJosé Ira.nzQ ILisbona. Distrito 
ti.6 Sevilla.. P¡ áCtica..:> de seis meses. 
9 de Nnio de 1978 
" 
Al Pu-rqne y Ta'lteres ·de 'Y&híCUlos I A~ ~egi~iento d.; Intan~~n'Ía Ar'ag6R . 
Autom6viles de la 8." Regi6n jlfititar número 17 {ptaza de Atmería, prOtli.-
. . (Ponteved.ra) . sionatmente en Málaga} 
'Don Juan Be-renguer iM?imo. Dere- [}on Jaime &cola Teix1dO. J)e~ooh() 
dho \pi'e\fer~nte, 'Distrito de iBarcelon;a, preiferente. \Distrito de 'Bar'!} 'El 1 () n a. 
prácticas de. cuatro meses. . prácticas d.e <cuatro meses. 
Al . Parque 11 TalLeres d.e YeAículos 
Automoviles de la 9." Regi6n Militar AL Regimiento Mixto de Infa::ntería (Granada} Espaff,a n'11.m,. \1.8 {GaTtagena, !Murcia) 
iDon Manuel SerranQ COCl'reas. De- Don José ·.<\rnan de BoJ.os. l!}e:reOOo 
Al Grupo de Fuerzas Regulares de recho' ,preferente. 'Distrito de Bareelo- p.red'erente.' Distrito de Sal' e el i} n a.. 
IntanteTf.a ALh:ucemas n'11.m. 5 {Melilla) na, .prácticas de seis meses. prácticas Ida cuatrlJi meses. • 
, 'Don Alejandm del :Canto Bossini. 
Derecho <prefere>nta. 'Distritod& Gra-
nada, práctiüüsde seis, meses., 
'Don Ramón Coll 'B~Iagué. Distrito 
de ¡~a-dri,d, prácticas dB seis meses. 
Ala Aca.demfa, General, Básica de 
Suboficiales, Batallón' de Instrucción 
f!1'eml1,. Lérida)' 
Do-n ¡()Sé Santiago Merino. DeTecho 
prefere,nte.D!.strito de 1M:oorid, ;prác-
ti.eas de seis m-eses. Pre-f'er.encia. po>r 
razón <de earl"~·ra. < 
Don Jorge Colom PerJla.. Distrito de 
Barce.l.()ruJ., práCticas de cuatrc> masi>S, 
Do.u José Cnstellvi Boa·da. Distrito 
de Bn.reelona, prMtleas de seis m-eses. 
oDon J'un.n 'loyas Albareda. 'Distrito 
de BarceJ.-ona, p.I'Mtlcas de seis meses. 
Don José Pulg.dellivol 'Prat. >Distrito 
de Bnroolonn. prMttcas de seis meses. 
Don Luis Fe-rnó,ndez 'Núfi.ez. iD1stri. 
to 4~ 'B-a.reeilona., Vl'áctlca'S de 8&16 ma<-
ses. 
A ia B!cueta Jl{i~1.tar ,de Montana y 
Operaci(}1'l.(18 Espema~e1. UnúZaa. die 
lnst?)Lc~'IOO (laca., Huesca)< 
" Don 1<&ldro IrJ.bar Amj¡go,rema. Distri-
to do 'Billbao, práctlca:s ,de seis moese.s.. 
Don 'Manue,l Ase.-aslo SO,lana., Distri· 
to do Zaragoza, prMUca.s de seis, l!Il>e-
'ses. • 
Don Pe<lro J:razoqui [,darte. D1strito 
de Bilbao, puitc1cat! ,de &008- meses. 
'Don Juan Asin Bustamant&. Distri· 
to ,d-e lBHooo, práctl,cas d-e. seis mesee. 
,I)0011uan Fel.'llá'Illdez ,Ro,d!'iguez. [Ha· 
:trito .de !Pamplona, prácticas ·de. seo1s 
meses; 
DolXl '¡'osé ,casUEtoFo1'a.g·n1-61t'13o • .Distrito 
da Pa,ffiIplOlll!l" práctioas -de seis me.. 
&eS. • 
. .D.a:ll.1·'oI'llorliC!¡;'JO I!\¡nto.ran¡¡\ BiLEliS-Co. Dis· 
trito de ZaragO'z.a, ,práctwas ,de seis 
mes'es. 
iOo.n Jogé Paris Aramsndia. Odstri· 
to da Zaragoza., práctIcas -de ,seis me-
S&e. 
• OOI.l1 IFó1tx Notar1,o HerreTo. Distrito 
de IBaroe-lolna, ,prá.ctlcf.\¡s ds s-eJ..s. mooes. 
I1)OIf! \LuIs Ciraní 'Sargada., lrus%rito 
do/) 'Ha,r.¡>,(~I()'lla.. prMt1cus d,s< saioS mese-a, 
1!11ll11VIOIO DE filANIDAD 
At n",taILón d,c Instrucción Paracai· 
tttsta, Carn.pam('trtwd,e Santa Bárba-
ra. {MU~cta) 
l· . • o ,. ... 
Ai Servicio de Plaza y Eventwüida- r ..' . 
des de la 4." Regi6n MiJitar <:Bar- Al Regtm'LBnto ~e lnfanter.ía Moton-
" • ceUma) - ' zabltr· Pavía numo tl.9 '(San Roque, 
IDon José BlaneJl A1e.jandro. 'J)sre-
dho !pre!fe-rente.. Distrito ,(le ·Bal'C'elo-
na, 'P'rácticas ·de cuatro m.eses. 
A' servicio de' Plaza ,11 Eventualf.tJ.a.. 
GMiz)' .' 
[)on ~ósé iPla Puig. !Derooho'¡prare: 
rente. 'Distrito .de Bar.eelona,· prácti-
cas de seis me¡;es. 
des de la 6.& Región Militar (Burgos) A~ Regimiento de- Infanería Badajoz 
~umero 26 (Tarragona) :Don Jaime. eueMa Sála. iDeroohOl 
pr€íl'erente. ¡Di s 't r' i t o de. ·Barcelona. 
prácticas de seis meses. JDon Juan lPi Urge.n. lDerooho ipretr-e-
rente. :l)istritods Barcelona, fPil:'ácti~ 
in Servicio l1.e Plaza y ~'l1entualilUl;. cas de cuatro meses. 
des de la 9.& Regi6n .MUUaT (GTa. 
nada) AL Regimiento de Infantería. A.81I(j-
/Don Francisco tQQ.nzále2J Vargas. iDo&- trM/s]Jortable IsabeL Ut. ,Cat6Uca OO· 
l'eollo .precferente. !D1strito de Gran~ mero ~l} (La Goruna) 
da, Ipl'lÍICt1cas ds cuatro meses. lDon JOflú Ramón 'Moros. !O&reclliG 
AL R~gim1.ento de Infantería PTÍnctpe pore,ferante. :IJ!strl.to de IBa!' 'l3 e Ion a, 
número 3 (Oviedo) • prácticas de seis meses. 
-Don .Ellas 'Campo. Guerr1. !Derecho 
:prefe.rente. IDi s tri t (} ·de 'Ba·rcelona, 
-prácticas de seis meses. 
AtR egimiento de. lnfant(fl'ía Matori-
zable Sabaya núm. {3 (Leganés, ' 
'Maelrid) " 
¡Don Jesús Santiago. :de ,Blas. !])ere. 
dha. ¡pre¡fer&nte. iDlstr:liOO ode IMa:drid, 
prálcttcas de cuatrol meses. 
Ai Reg1.miernto de Intanterta San Mar. 
cial núm. '7 (Burgos) 
!.Don José lCasanQlVas IGoÑOi. ¡J)oe-re-
clha. pt<etferente . .Distrito ,de- 'Barcel'Ona, 
lJottíctlcas de seis meses. 1P1'órrotgaa 
.la inco!\p,oración hasta el :tú ·de lle¡p. 
ti errn!bre J('! & 1978. • 
A.L Regimiento de lnfa,ntefta, Sa:n 
Quintín núm, ~ l(v.aUalfloUd) 
IUon JO,s.é Rodríguez -Galipienm. [}e.. 
rec'ho ¡pre!terente. :Distrito -de 'Barcelo<-
na, jporá:cticas de seis m-eses. 
AL Regimi01!,to 'de Ínfantena Do' d. C. 
Toledo núm. 115 -(Zamora)' 
[)on José lI?alooios Sánclb:E;2!. roerOOhQ 
preiferente. !Distrito ·de lSal.amanca, 
],H'.ácticas de -cuatro meseB~ 
AL ~eg1.miento de rnfanWtía Tenerife 
número 49 ·(Santa Cruz ele Te-nertf'e} 
'Don P.eodro ValeTón lMart.el. !Doo de-
recll.o<lp're!&rentes. ID1strlto de La :r..e.. 
A ~ Regimiento de lnlantería Motori- -guna, ¡prácticas :ds cuatrO! :n:lIeS&S. 
zOlbLI' MalLorca núm. d3 J(L,o'/"ca . 
, Murcia) 
Do,n üal'ma Bo<sail Boig. Der¡;,cib.o pore.-
Ifersnte.. !Distrito, -da." Barcelonf¡., ¡prác-
ticas ,da cuatro me;3.&s .. 
n'on, J0'1'9'90 'Tortras J\lm90U.go1. [j,e-re. 
ilIl:tO ¡p·re<to,rente, 'Distrito, de lBal'celoná, 
P'l'ádlCll.i:1 ,d:e .cuatro meses, 
.1L n c"im:lonto €Le lnfanter~a Extrema-
dura núm. 15 '(pLa¡:a de A'Lmería) 
AL lRegimiento de lnta:ntería Canarias 
númelf'o ro ~La8 PaLmas de Gra,1IIo 
. Canaria). 
At HOíllrttal MiLW"r de- Burgos (Médi. 
cos da Guardia)1 ¡(Burgos)'. 
IDon ¡"t'anciaco ll\!lilnguito lI?ine.t1.o. 
·O,sreclho 1P'1'sfe.l'ente. ;D1s.trlto de. Vailla· 
doHd, Iprtícti'ca& ,de ,cuatro mes9tll. 
<J).on Javier ~Mal'tínez,Boool1. IO'ar·e.cil1o O)on Pedror Oatalá iRolbe.rt. IDe-r6lQo'llio _ Do-nAltfredoFa1có SaLes. iOerectb.il 
ipreiferel1'te.. D1s.tritOl de. ,Ms,dorMl. ¡práoe. 
t1<cas -d;e-<iuatro mss-sa, 
, 1ll'eI1't'lrente. ¡J)1st1'itol de; 'Valencia, llrác- ,pl'eiC&l'ente,'mstrito -d~ -Bar ce loQ na" 
ti-cas ,i:e S&ifnneses. piáCticas ,de-aais maBas, ' 
, 
SERVICIO DE FARMACIA -
A la Farmacia iCe la Clínica. Militar 
de Huesca {Pluesca) 
/Don .I\ngel Escalada Orive. [)os de-
rooh'Os ,prelerentes. Distrito -de. lMa-
d'l'id. práeticas de seis meses. 
9 de junio de 1978 
IJ)Qn Manuel ICastro ·CaJpllonoo. iDis~ 
trita· 'IleBa.rcelona, !prácticas .de seis 
rn~ses. . 
1D0n Antonio Ll\rag<m J?e11a.iI}jstri-
to .o.e Valladolid, lprácticas d~ seis me-
ses. 
lOon. Jooé Ventura: .l\lllll'ma. [}istrlto 
de .Bilbao, !ptásticas <le seis me<s.es. 
lDon Antonio. He:ritero- .:Lima. :Distri-
to ·de Pallllplonay ¡prácticas de seis 
mest'S. /' 
D. O. lllúm. 130 
to 'de Valencili, pl'ácUcas -de seis me:-
ses. 
Don tAlfredo· trujo- An<lueza.. tDis.tri-
to >de- Pam.plona. prácticas de sei~ 
meses. 
IDon Víct'Or Torio< ,Fe.ruández. lDig.. 
trito de !León, !prácticas de seis me-
ses. 
AL R egtmiento Mixto de Infantería E s-
pafia .. núm. 18 {Cartagena., Murcia) 
A.l Centro de Instrucción de Reclutas AL' Regimiento de Infantería MotoTi- IDon Juan Corral G6mez. Distritl> 'CI~ nú~ero 4 ,(Córdobá) zable Mallorca núm. 13 (Lorca Santiago, ;prácticas de st!-is meses. 
Murcia) 'lOon -Luis Serrano. IF.ernández. Dls-
• iDlOb. 'OiJ.egario González Rodríguez. trUo de Mad:rid, prácticas de seis me-
Distrito de Bilibao, ilrá.cticas da . seis Don José Barlbany ·Maroo. Distrito ses. 
meses. de .Barcel0n.a, lprá.ctieas de seis. me- d)on' Ignacio iGutiérrez <::apmajo.-
[}on .. mtO'nio Cndina Cazadoc. Dis- ses. ~ Distrito de Brurcelona,. lprácticas de 
trUa de Barcelona IPráetIeas de seis' ~n Juan Ga.rcía"Rivera 'Ocaña. ID1s- seis meses. 
meses: • , tritl> de Madrid, prácticas ·de seis me- ¡J)on oRUlfino Juan, Fidalgo. lDistrito 
Don Angel Garaizar lRuiz. J),istrito ses. . _ de ILeón, lpráctieas ds seis meses. 
de Bilbao ¡práclieas de, seis meses. IDon ·AJibe-rto Gutlé:m-ez 'Bláz q u e z. 
, Distrito,ds Madrid, .prácticas de seis Al ;Regimiento de Infanterl.a Motorl-
AL Centro de lnstru'Cción de Reclutas meses. zable Pavía núm. 19 .(San Roque 
número 5 (Córdoba) Don Vale-ntín Manso. Antón. íDistri- .Cdcliz} 
.Don Luis Santillana Peralta. !Distri. 
to de Vallado-lid. ¡p¡ráctieas de s-eis me· 
ses.. . 
[loo Jesús 'CejUela Valent!n. Distri-
to- -de Pa;m¡plona, !pl.'áIctieas de seis 
meses. . 
1O>oIl. Fernando lLaIClruz -Navas. [lis,. 
tl'ito, .de lBarcelo.na, prácticas de seis 
meses. 
Do.n J'Orge oMoo:era Balada. J),iSltrlto 
de BarcelOna, [lráctieas de seis me.. 
ses. 
to 'lie Salamanca, Iprácticas de seis 
mest'S. ,Don Jaime del Barrio Seo/me. !Dig.. 
'Don Fell¡pe SánClhez González. :Dis- trito de Bitbao., IP-l'á.cticas 'Il~ seis me-
trito de lBiJi/}a.o·, ¡prácticas d~ seis me- ses. 
ses. _ :Dcm Juan Casas Fernández-.Tajeri-
(Don Juan Quintas J?érez. tDis;tr:lto na. 'DIstrito de PélIll.lplona, ¡pl'áIcti-aas 
d~ Santiago, !prácticas de seis meses. da seis meses. 
Il;>on ;rosé Garcia !Pazes. ¡Distrito da 'Don José \Rlibe.l'a Urlbe. DIstrito de 
Santiago, prácticas da seis m-eses. Barcelona, ¡prootlcas. de seis mes-es. 
lOon José ;rlmén.ez iMínguez. lDiS'trito íDOon Juan .olaz G8.:l'Iala. IDlstrIto da 
de iMlUlrid. ¡prácticas de sels meses. Sa.ntia.go, ¡prácticas de seis- meses. 
DQn ·F.ranciseo Matute IAndrés. lOis- lnon ¡JOS(l rrermindez-Coronado- Gon· 
trlta.de (8113)ao, ¡p·ráctidls 'de seis me. 21ález. ,D1strlto d·e .ovlado, ¡prácticas ·de 
ses. &&Is meses. 
JJcentro de Instrucctón de l1ec~utas tOon José Fer n á n de z 'Fernández. Don Ignacio. 'Fernández ¡Llana. \Dls-
número 15 (Santa Cruz de Tenerife) Distrito ·da lSarrUago-, ¡prálcUcas de seis tr!to de Ovi<,do, !prácticas >de seis me· 
;Don Celestino iRegue-1ro lGómez. !Dis-
trIto ·de SantIago~ prá.ct1.cas ·de seis 
m~es. Para auxiliar de ,p·ro¡fesor de 
la. ir. M. lE. C. , 
m.gg.es. ses. . 
,Don José !Linares Tomás. rDIstrito ¡Don Ramón iRo.ca Juanes. Dlst¡:lto 
<le Valencia, pdcticas ">de seila. meses. de Barcelona, ¡pl'á.cUcas ,da se'Is anes-es. 
/Don Antonio Austrlch iPastoir. !Dls- ¡Don Sergio. Vila 'Casals. ,DlSltrlto Ide' 
tl'1to. ,de ·Barcelona, ,pl'ácUéas >de. seis Barcelona, ¡prálc.ticas de. seis meses. 
m-eses. ,IDon ,Angel GaIlcíadel ¡DllljO. 101str!. 
lIJan Jesús rAndraca Golzarri. fDistri- to >de. Salamanca, ¡práJcticas 'lis seis 
to >de Bllbao, ¡p·rácticas ·de seis meses. meses. 
Ai Regimiento de Instrucción Lepam,.. 
to de la A.cademia da Infanterta 
:(ToZedo) • ID,oll1 Alfredo IG o n z ále-z 'JiUotp.e.dre. ,Don Juan'Fomos Vlce-ns. Distrito 
Ddstl'jtO >de Bilibao, ¡pl'áctleas de. seie de Bar,celona, prácticas de seis me-
'Don Juan Miranda 'Hita. ,Distrito' de 
Granada, ¡prácticas- ·de. se.1s. meses. 
lO'on J'os.é Re-y·lBaltal' Bo,ogen. Dis-
trito. ,de..Pamplona, ¡p.ráC'titOa"s >de. seis 
m&ses. . 
Don 'Antonio Oriol iItooa. Distrito 
d.a Barcelona, ¡pll.'áctwa.s- >de seis- me-
ses. 
Al !Regimiento de Infanterf,a La :.Re1,na 
númer? 2 '(Córdoba) 
Don . Juan IQ-larte GÓmez. lD.fstrttol 
de Silbao, Ip,ráJctiOlls de- uis mes-es. 
n·on FernandQ¡ GómsZ! ,Cal:vl:1'io. D1s-
trito· dIO SMli~iagoi ¡p'l.'áct1cae de seis 
mG&9>S. 
[l'an FernandO 'L6¡pez ·Ba.rrena. [l'l:s. 
tl'1tode. lBaJ:Ic~lona, ¡práC'liicae de sefs 
meseos. 
IDon ;roSté Jolldán :ÁJgUsti. iDla:tx'1to 40. 
~M'Celo(l'1a, :práctica.s de seis, meses. 
lO'on .A:nllion10' Agwwrezáibal Urce.lSiY. 
Dletrl:tQ' ,de ¡Billba·o, (prá.cticall! 4e 'seis 
m·Bsea .. 
IDon ,FlJ.'ancfs¡(lo' Aranda IAny·e. IOfe.t:t".l-
to ,de Baro&lon~, tprálct1cas ,d@ seis 
liI.1leees. 
meses. • ses. ' 
Al Regimírmto de Infantería Mecani. 
zada CasUlla n'l1.m. 16 (Badajl>z) 
IDon Angel T>orJ:ja rAra. ¡Distrito ,de 
BaI'celo·r~J '}1['lÍct1cas de. seis meses·. 
II)Qln Antonio Gimónez,Güemes. DiS!-
trito ode I3al'l()elona, !práctioas de aeis 
me-ses. 
Don ¡D'O!rnlngol :da la .s o ta GaIodiz. 
Distrito ,de lI3ilibao. ¡práct1·cas >de. seis 
meses. . 
tDOl1 ,Laudel1no, rAláez .Miguélez, [Hs-
trito de León, ¡pl'ácticas Ide seis me· 
ses. .' 
IDO/n Alfonso Sánall9Z'-lMEliyoral Posca· 
dtt. IDlstrIto da 'Ovledo, Iprácticas ,de 
seis mes os. 
IIJon Junn N-orH'\gn 'lgl-ss1as. D1a.trito 
11(\, I()v:!C'do, l}.'l<ráctlcu Ide 13\'118 mesos. 
,1J'on 'F.rlufll.l'do Sáez LtlCl"N!. Distri-
to, ·eLe ,(-1 !l.!l'Il.p.l0·na. lP1.'áct1caa. d·e seis ma· 
s,ee, • 
il)on ¡r·oeé .Fe.rnández IGuel.'efiu. :O'ls-
tl'ito· ,de . Billbao·, Ipl.'álOiticas >de &e-1s m·e. 
s,eS. " 
Don José iM:~n-e<z V~ntura. lO'1stri. 
¡Dan Jo¡¡,"quín IGatbar :Ml1án. Distr~. 
to de Baroelona. Iprácticas de se!.! 
meses. 
¡Don ;rOdé !Navarro [Ra.dríguez. ,1)is.tri. 
to ·de Flaroelona, ¡práctioas de seis. me· 
ses. 
IDon Rrufael Gallego Intesta. Distri· 
to- ,de Valencia, ¡prácti-cas ,de \se1s ID'9-
ses. 
Don J0-86 Tirado- lMiralles. (J)istrito 
d& Valtlncla, ¡prác.Uca!'! de seis meses. 
lD·on Franciaco Ro.!g QU&ralt. (J)1stri. 
to de BUt'ceJono., !pró,nt!ctls ·de s·eit. 
meses. 
'Don !PaIbI>CJ Martín CnsMooe.rta. J)1s, 
trltode l'lul'oelona, Ipr(urticae de se1& 
UH!sea, 
AJ l1(1fl1.m1ento d.e Jnfantrma At(1)·Q, 
mtm.lJ'i1o .00 ,(Tar~fa, ,Cltdi$)' 
II).Qn l·'arno.ndo ,SulÍl'ez P,oza, Dlstl':l.· 
&0 üe SI1r¡:J¡la.go, PI'ácUcas de a-els me· 
s.es. 
nol!1. Antonio e 0·10 dl.'ElXO Sau>el'all. ' 
Dl:stfirito ,de G.ranada, [pl.'áctioclJ.S; ,de. cua, 
tllO meses. 
,-
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lDo,n José ¡P·e.rnández JáuJ.'e-gui. IDis-
trito de- O-vie-do, ¡prácticas de- euat'l'o 
meses. 
SERVICIO DE AllroMOVILISMO 
AL p.arque 11 TaUeres de Vehícu~os 
Au.tom6Viles de Torrej6n de Ardo:;: 
{Madrid.} 
·D,m Juán Bel'lflugo .Gómez de la To 
ITa. IDistrito de Valladolid, 'Prácticas 
.de cuatro meses. 
Al. Parque 11 Talleres de Vehículos 
A.utom6vUes de la 1." Regi6n MilitaT 
(Vinaverde, Madrid.) 
. 
Don' Antonio Gale;ra iPér.ez. :Distri-
to de :Maidrid, ¡prácticas ·de cuatro 'IIle-
¡lies. 
SERVICIO DE SANIDAD 
.. -U Regimiento {le Infantería Mecani-
zada Castilla n1Í:¡n.. lu ,(Badajoz) 
IDon José .Argüe.llo iAlonso. iDis'llI'ito 
de B3ireelona, ;prácticas de c u a t r o 
meses. 
UM'adrid, 6· de junio de 19'18., 
'6.360 




POi' aplicación de- 10 dispuGs-
toen la 'L(lIj' de íl7 de julio de- 1965 
('D. O núm. 163}. mod.l!ticada por la 
Ley al/
'
l976 ('D. ,O'. núm. 174)', .orden 
de 9 de. agosto de =19&5 (D, O. núm. 17\)) 
. Y por reunir las condiciones señaladas 
en eJ! Decreto 1.009/19717' "n. O, núme-
ro l~)' y 'Olrden de 3 dI? Qctubre de 
ílll4,5 .(,D. O. núm. ~), se asciende al 
emoploeo de. capitán regiona.ri.o, con an-
tigüedad d-e.Sá. d·e ma.yo de· íl9'7S" al te· 
niente de la -Escara legionaria, Grupo 
de <ID&SItino. de- .Arma o Cuerpo», don 
Juan Argudo Con.gos.fo(~), del: Ter-
·c10'D'u.que. d& Alíba •. 1II- de. La LegIón, 
queda 4isponible e·n la guarnición de 
Oe1l!ta. y agrega40 a su actual 4&sti-
no por un plaZlo ,de seis, mes·eSo, sin 
perjutol0 deli deSi~ino ,que., voluntario 
o ¡for·zos,o, pueda correspon4e;rle. y, por 
dele.gación, a diSlposioión dea Te-nien· 
te IGeneral ,In,s$l·ector de La Le.gión, 
.Madl'M, 5 de- junio de. 19178. 
6.361 
E!l General Director de Personal, 
. ,Ros ESPAílA 
Po:rexistir vaca.nte. y por 11.a.-
bar SU.pe.l'l1ido las ¡pruelba,.s_ 4e.a¡ptitw;l 
soo'1!li~Oidas -en la OX'den ,de. S d:e oc-
tubre de 1'4~,¡s fD, O. núm. ~), -$le 4e-
clara a¡p<to' 'para '8\1. MO,l?rnso, ,y s& as.. 
OieluJ .. E> al ,6tlllJplsOt ,de oCrupLtán ~e¡giolla.-
1'10, .con a.ntigedadde 311 de.· ffiru:YlO de-
1918, al tenientE> de la IEscala lagioml." 
1'10., ·Grupo .de .!Mando de Armas»" 
do.n Félix Carnero F·E>rnández. ,(~), 
d~l Tercio tDuque-de ;Alba, WI de La 
Legión, en vacante- clase C, tilpo '1.°; 
queda .o.iSIPonibl.een la guarnioOión .o.e. 
é'e-uta y -agregado a su actual .destino 
1>01' un >plazo de seis meses, sin ¡per-
juicio . .o.e1 destino que, -voluntario· () 
forzoso, ,pueda: -corresponderle y, ¡por 
delE>gooion, a disposición 4091 'Tilnien-
t& General Inspector .o.e- J..a :Legión. 
-1\1:a:o.rid, & de junio ,de '1978 • 
6.362 
El General Director ~ de Personal, 
Ros 'EsPANA 
Destmos 
. Para cuibl'ir vacante de. su 
empleo y E s cal a, existentes en. las 
Unidadoes que se indican, .'pasan .o.~s­
tiuados con caráeter que se cita los 
sargentos legiQl1larios que a coutinua-
ción se relaciona. 
VOlLUiNTARiliOS 
A.l Tercio aTan Capitán, l d.e 
La. Legián . 
SarSlSnto 10 • .Mateo Salguero R<lmán 
(22lS1) , de. <llf\P'Onl·ble Yo, ¡por delega-
ción, adiSP<lslelón del Teniente Ge.-
nel'al J:ns.pe-ctor <1..e, La [.,e.gión. 'Y agre-
gado al Tercio al que. se le d-estlna. 
Otr<l, 1). Antonio- lGóma.z. :P-et1a(~). 
td:e la misma situación que &1 anieriO'l.' 
y agregado al Tem1o- al ,que se le 
destina. . 
Otro, D. Antonio :Raigal :s a n. t o s 
(6!f!OO), de la misma situación qU& 1801 
antel'io.r ,y agregad-o a1: T.e.roi-o al Ique. 
se 1& destina. 




!Por existfr vacante- y reunir 
las coúdicionss exigidas -en la [,e¡y id-e 
19 -der a'bril de 1001. {;r}. O. núnl. 91) 'Y 
091 Real .Decreto de 113 ·de ma.yo ,d-e :.1977 
(D. O. núm. 100), se. ascienden al -em-
pleo .o.e ca'Pitán, wn antigüoo.a.d .o.e -i 
deo juniO! de 1m, a l-os tenientes de 
Artillería, Escala a-ctiva, G r n IP (l de 
~ando 11e Armas», que a ·continua-
ción se. l'elacionan, quedando en la 
situación que. se indica: 
. [)o.n RiIl.1'ael iMonserrat ,caiOO {5111!15}, 
del R-e.g.imiento M i x t o. de. iArlille'tfa. 
númE>rn 32, fin vacante .o.el Arma, que-
dando diSIPonible en la guarnición .o.e 
Melilla y agregado a. dicho lRegimien.: 
to IPOO'" un ¡plazo da seis mese-s, si an-
tes no le corr-es.ponde ·destino< v<llun· 
tario o ,forzoso, escalalfonáridose a. 
continuación del ca¡pltán íD. Raiae-l 
Ml o n toe r ° .carrasco l()on el númaro 
5113500 en .el ·e-scalMón. 
lDon J'oos-ó Sooral lRo.drlgue71 (5:1:14), 
de.l ,Regimiento M i x t Qt de .Arti1lena. 
número t, en 'Vacante del ,Arma., qu-&-
dan,do dlsPQ'nibl-e en la gu8JllIÚoión de 
El ·Ferr.ol -del iCaudill.o 'Y agregada 6 
dicho IRtlgtmienta lpor un ¡polaro de 
seis meses, si antes no. 10& eoms¡p-onde 
destin() voluntario o itO'l.'Z050. 
MadrId, 5 de junio- de 1978. 
El. G~neral Director de Per80n&l,' 
!Ros ESPAIlA 
La. Leg~6n 6.364 
Sar.gento D·. Angel'Gonzá1ez. Go·nzá,. 
l-e.z. (~28), ,de la misma sdtllación que 
.el anterior y Blgregado al Toere!o al 
que- se le. de.stina. . 
Otro, D. IJoaJquín 'Blasco !Ma.s \(2335), 
<le la misma situaoión que el ante.rlor 
,y a'gregado' a,l Tercio. al que. se le 
destlna. 
Otro-. D. Luis GoilJón G rE> g o· r 1'00 
(2342), d:e la misma situación que. -sI 
anterior .y agregada' al Tel'oio· al que 
se le destina. 
FIOIa!ZOISlOtS 
A~ Tercio Duque' de ALba, II de 
La Leg1.óIn 
!Sargento· ro. Juan Seguro,la í1?MIl\P'lie. 
ga ,(0087), o .. e la misma situación que. 
,601 anterior y a'Q'I'e.ga:do. al TeroiOl !Don 
Juan ·d~ Austria, ,moc .eLe :LarLeglón. 
lO~ro', ,o, Arturo Vale.ro, IEst&a ~&i3G6h 
de lo, m.dS«na gitu9iClón Ique. .eJ. ante· 
1'1011' y agregadlQ al Te.rol00 Gran 1Qa-
,pitán, 1 de- 'La rLeglón. 
Madr:Ld, 6 de junio de 1978 .. 
El General Director 9E! P.ersonal, 
iRqs ESPAflA 
P·ol' e-xistil' 'Vacante y l'eun1r 
las oondJ.clones ICIU80 determina la Oro 
den de, 30 ,de &nero de 1956 '(D. O. nú. 
mero 26'), se as-clend:e- al enJ«)1eo- de. 
brigMi.a de Amlle'.t'ia, con antigüedad 
de. 4i de junio de ilfl'7S, al sargem:to-
primero ,de ,Artilleda íD. e á n Id i ·d o 
F u en t·e. s T8.lb-oruda (5«3), ,deJ¡ !Regi-
miento de Artilloería Antiaérea nlÍme-
l'O '7i4 !(/Grupo ,S. ,A, :M.), tln va.cant& 
de.f <Arma, quedandO diSQJonible e.n la 
2." Reg.lón !Militar, ¡plaza de San Ro~ 
que l(ICMiz), 'Y agregado a ,dicih:ó Gru-' 
po' 'P'o'!' un p;la7)o ·,de seis ttl<&s-e-s, sin 
pe<l"jui-cio {[.e-l destino, que, 'VoJ.un.tario 
o /forroso-. ¡pueda ,co.rl'es¡p·onldel'l.e. 
IMadrid, 5, de junio. ,de 1978. 
E!L General. Director de Personal, 
tRas ESPAIlA 
6.365 [lar existir 'Vacante y l'e-unlr 
las ,eouidl,cionee 'que.d>eterm,lna la. ,oIJ.'-
·den <dE> 30 ,de -enero de; 1956 (ro. 'O. nú-
me.ro ~), ·se M,el,ende· al ema;¡aoe-o' da 
br.lgada de rArtmer:!a, 'con antlgüOO.ad 
,de 6 de junio de rJ..9'iS, al s.a.rge-nto íPQ.'1. 
me roO, ,de IAlrtlUe-ría n. Orencl{)1 de. la. 
Fu-snte Prieto (014), del Regimiento 
<1l& tArtillería Antiaérea núm. '74, (GrÍl. 
:PO S. A. M.), €n vaca.nw deil Alma, 
clase B, tit/;lo (j,", quedando· confirm,a-
dO: en su aetua.l -destino. 
.. 
!Madrid, 5 de junio d& 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAil! 




Por existir vacante y reunir 
• las condiciones exigi.das -(ID la I,ey 
de 19 de abril de 1961 (D. O. nmn. mí-
mero 94), 'Y' Réal Decreto d-G 13 de 
mayo de 19'ñ' (D. O. núm.l55), ~ de-
clara. apto para &1 ascenso y ss as-
ciende al ~mpleo de comandante, con 
antigüedad de 29 de- mayo d~ 1978, 
con efectos .económicos de 1 de lunio 
del actual, al eapitáfl ingeni&,(lo de 
.A,rmamento y Construcción (Rama. de 
Armamentto y Material), D. Carlos Vi. 
>dal Martina" (4-14), de. l:a. lDil'eCción 
General de la Guardia. Civ:ll, conti. 
nuando .e.n su actual d-estino en va.-
-cante; de clase . .Q, tipo 7.0 
Madrid, .6 <le junio <le 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ES?A1iA 
Cuerpo Auxiliar de BspeciaUs-tas y Bseala Básica de Suboficiales 
&peClialistM del Ejér~ito .de 
Tierra 
6.M' . !Por existir va:cante- '3' r.eUillir 
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den circular de' 9 de mayo d.e 1m ~egimientQ A<lorazad.o d.e Cab/lllZerílt 
(D. O. núm. 108), para la reali~aelón Espafia núm. 11 (Burgos) 
Don~-Germán Montoya. Estibalez, de-
la 4." Zona, Distrito de Valladolid, por 
cuatrQ m€ses. 
de auo .prácticas reglamentarias y por 
el tiempo que para cada unQ ¡¡.e, indio 
ca, se destinan a las Unidades que ss 
~3!P"l'esan, a los sargentos especialis-
tas evsntuales de {}omplemento do¡;, los 
Distritos de la l. M. 'E. C. que se ei- Gom1Jaf1,fa M6vU de Reparaciones d~ 
tan. Campaña (Madrid) 
Deberán efectuar la incorporación a' 
sus desUnos, el día 10 del mes actual Don Roberto Funes Sánchez. con 
y habrán· de permanecer .el tiempo se-' deredho preferente, de la 3.:' Z(}na. 
ñalaill> !para cada' uno~ día a día. a distrito de Zaragoza, por oois mesas. 
part:i.r de. aquél en que efectúen su Don Luciáno Conde Garcfa, de la 
incorporaCión.' 4." Zona, Distrito de Santiago d lil" 




Base de Parque y TaUeres de Á:utomo-
vilismó de Torrej6nde Á:rdóz (Ma-
drid.) 
D(}n José Salegui Ciordiá, de la. í.'" 
Regimiento Acorazado de Cabállerifi Zona,Distrito d-& Valladolid, por eua-
Villa/viciosa núm. 14 (Retamares, Ma· tro meses. 
aTta} 
(~ FOB<ZOSOO Don Saava·dol' Ma,nza,nares "Mnnuera. • 
d& la. 2." Zona, Distrito de Madrid, por Regimiento de Infantena iÍcoraza_ 
seis. meses. ALcázar de ToZedo ntlm. 61 (El, Go7.0~ 
Grupo de A1'tiUería ae Campa-na 
A.T.P. XI {Campamento, M/Ulrta) 
$0. M'adrt¡1) 
Don Julio Gude GonzálGz, de. la ¿.lO 
Zona, Distrito de Santiago de. Campo!-
Don José Gasalla Garcia, d~ la.';"& te-la, por seIs meses. . 
Zona, Distrito doS Santiago <le Compos-
tela. [lar cuatro> meses • Regimiento L1.gero "Acorazado !!te 04-
baUerta Lusitam:!a rnlm, S (Btfttn'a. V .. 
Grupo de ArtiZ!erta de Oa.m.pafta lerlWa) 
t.I.. T.P. XII (Et GoLoso, Madrid) 
lD<m ;Enrique. .QOOaa Albeledo-, ,d~ la 
Don Clemente !-arlo López, de la. 2.& V· Zona, Distrito de Santiaglil "\te Como 
Zona, Distrito de; Murcia, por &ais me- . ,Postela., por Seis meses.. ~ 
ses. 'Madrl<l., 2 <le j1lJ1io de 1m. 
Regimiento Acorazado d.e Ca.baUería 
Pavía ntlm. i (.4.ranjuez, Madrid) 
'Don Jo~ Román Chmca, ,de l-a. 3.- -
Zona, Distrito ,d,e Zaragoza, !l0il' &&1s 
mesos. 
rt"g-fmiento de Infantería Mecamza.dll 
Cast'l~ia núm., 16 (Badajoz) 
Don Luis Dominguez León, de la 2,& 
Zona, Distrito -de Granada, por se;ls 
meses. ' 
El. General Dll'ector de pif!l'6C)nal. 
'Ros -EsPA1IA 
INTBNDENCIA. 
E1Wala de complemeut. 
6,869 
. Para e u b l' 1 r ",aoantu &f lW5 -co'l'Jidio1ones 'q¡tlo& dete.rmina el flpartaeto doed.al artículo 1.0, de, 1a. 
L~ 44177. de 8 de. 3unl0 (D. O. ntlme.. ~o 1134), se asc1e.n.de. aJ. 8flXl.~loo, de. 11>1'1- Regtmiento Ligero Ácora.t/UlO' de Oa. 
gada es])emaHsta, 00'll ant1gü.oo8:d de MUería Se.gunto nam, '7 {SetltUa} 
proviSión normal anUJnciad!l4! per Or-
den -de 8- de ma.yods .1978 {iD. O. nú· 
mero 100), para la r.ealizaclón db 
prácticas reglame.ntSirias, se de-stinan 
• de ~U-n10 ,de· lfJ78, al sargento espe.. 'Don Antonio llanos. LóP&~ de la. 2.-
elaliata, meoánioo ajl1stador de Ar· Zo>na Distrito da CórdOba' "'al' seis 
mas, D. Vioente. Mans.ergas Sedán' , .t! {lS3Sl,()on .d._in(} sn el Batallón Mix- - m~es. 
to de In"aulS'l'OB XXXI, oontinuando 
ftn ~u actual. destino. - Reg1.m~emto Mwto ae !fI,tantffl(j. l'izca. 
UWid, '6 I(i-e. ,junio d.e una. '!Jo; Mm. 21, BatalZón a7J Carro8 (Be; 
lIll GQl1!tl'al Director <la Pel'lonal. 
,'Roe _ARA-
te?'a. l'a'e.ncia) 
Don losé lCaulde.rrey Sanmartín, 
- da la. 4,.'" Zona., Distrito de Santiago diS 
Compost&la., por cua.tro ms&&s. 
a las UnMoo6:S -que ,se; -exP<1's,sa,n a 101S 
a,J¡férec&& eventuales de comJ;nemen~ 
tú <le Intendencia de los Diatrltoll de. ' 
la .1. M. E. 'C . .qU& " <litan. 
DÉlI:¡.¡~rá.n .etectua.r su 1nOO1''p01'8016n 
-&1 <lta 10 de junio de 1918, permau(;>. 
O'1en·do la totalidad de loe pla.zos ea.. 
tLalados, ·contados día a cUa, ti. partir 
de a.q:uél 6n .que; se .efe.ctúe su incor-
pOl'ao1ón :para la. .r.eal1zae1ón de ws, 
mai6S d.e .práctioas que se indklr111: 
D. O. núm. 100 9 de junio de 1978 975 
Don Alvaro Boiras Garcia, d-e- Ma-
drid. Prácticas de 001s meses. 
non Juan Pé.rez Lozano, de Madrid. 
AL ,Grupo de Intendencia de la J)ivi. eelona. Prácticas de cuatro _m.eses. 
sión de Infantería Mecanizada «Guz- Don P.edro Marcet Rochera, de Bar-
mán. el Bueno» ntlm. 2- .tsev~lla) . celona. Prácticas 'de cuatro meses. 
Prácticas de seis meses. 
'Don Juan Cá.n.dela Romero, de Ma-
drid, Prácticas de seis meses. 
Don Antonio García Alvarez-Reme.n-
teda, de Sevilla, Prácticas d.e seis 
meses. 
A la Compañía de Inteooencia de la 
Brigada de Montaña XLI ,Lénaa) 
Don JuUán Martinez Garcfa, d-e- Bil-
bao. Prácticas de seis meses .• Don iBenitG Arra.nz Sanjuán, de Don José Villas Ayentfn, de Barce. 
Madrid. Prácticas de seis mes.es. . 'lon.a. Prácticas de cuatm meses. Don Andrés Martinez Parra, de Ma-
drid. Prácticas de seis meses.' . Don Cristóbal Wlores Soto, de. Gra- Don Juan :Uméne21 Mariné, de Bar· 
nada. Prácticas de seis meses. • celana. !Prácticas de seis meses. 
A.~ Grupo d.e Intendencia de Za Divi- A la Uniaad de Intendencia de ~ Brí- A. "la Compañía 4e Intendenci~ de Le 
si6n Ácc'fazada ",Bmn6te,., n'iím. l. gad.a de Infantería Motorizada XXII. Brigad.a de Alta Montaña (Huesca) 
'(Retamares) • . .(lerez de la Frontera) . 
Don José Go.nzález. Pérez, de "Ma-
. drid. Prácticas de seis meses. 
Don José Franco- Pérez, de Barcs-
Don Boojamín 'Herrera García¡ ~s celona. Prácticas de seis mes.es. . . 
Madrid. Prácticas d~ seis meses. Don Gongalo Alcántara Cruz. de Ma-
drid. Prácticas de seis meses. 
[)on Jesús Gil lFernández...Villaráin, 
de Madrid. Prácticas de seis meses. 
A la Compañía de Íntend.ev-cia de la 
Al Grupo- de Begiona! de InteruLencia BTigaa-a de Montaña LXI (San Sebas., 
número 2 (Sevilla! tián) 
Don Francisco Balaíía Rico, de Ma-
drid. Prácticas de seis n:e~s. 
A la Unidad. de IntendencUt !le la Bri-
gada MecaWada. XI ·(Campamento, 
(Madrid) 
Don Joaquín Iglesias Aguilar, de 
Sevilla. Prácticas de seis 'meses. 
Don José León Molinar!, de Sevilla. 
Prácticas de seis meses. 
Don Miguel Afán de Rivera Ibarra, 
de Sevilla. Prácticas de seis meses. 
Don Miguel Bermudo, Valero, de 
Sevilla. Prácticas de seis m!:lses. Don Camelo Lacaci de la. Pefia, 
de Madrid. Prácticas de seis meses. 
Don An-gel Gallo Alcubilla, de Ma- At Grupo de Intendencia de la Divf... 
drld. Prácticas de seis meses. sí6n de Infootería Motortzada «Mae8~ 
.ti la Umelad., de Intendencia dS la B* 
qacLa de lnfanterfa Acorazada. XII. ·Et 
Go'toso. 
Don 'Ricardo- Elizalde Summesrs, 
de Madrid. 'Practicas ,de cuatro ma-
ses. 
Do.n Gonzalo Navarro Navarro, de 
Palencia. Madrid. Prácticas d& cuatro 
mesa¡. 
trazgo n'Úmr S (Valencia) 
Don Luis -García Sanohiz, d~ Va· 
lencla. Prácticas de cuatro mesas. 
Don Valentfn. Aráu Armengou, da 
Barcelona. P.rficticas de seis meses. 
D·on Carlos .F-ermíoo.e?J MaldonadO, 
d.e Grinada. !Prácticas de seis me.-
ses. 
Don -Carlos F.ernández Maldo-nadG, 
de Granada. Prácticas de Mis meses: 
Ala Unidad ¡;te Intendencia de la Bri· 
A Za Unid.ad. M Intendencia de Za Brf- gqd.a de Infanteria Motorizada XXX{ 
glJda Paracaf4ista. A~calá de Hen.a!e8. (Valencia) 
Don Pedro Gambín 'Bermejo, d.e Ya-
d1'1d. Prácticas ,de s.eis meses. 
Don Ra!a,sl Meodina Calafell, de Bar· 
celona. ¡Prácticas de seis mes.as. 
Don Vic-e.nte Valla: Blasoo, de Va.-
Don Fernando Azpia~u Gurruooa¡ga," 
de. ·Bilbao. Prácticas de- seis meses. 
Don Augúreo Garcfa Martínez, de 
Va.lladolid. práct\fJas de seis m.el'!es. 
Al. Grupo Regional. d.e Intend~ncia nd-
m~o 5 (Zaragoza) 
Don Joaquín Rojo Ara, de Barcelo-
na. Práctioas de sies meses. 
Don Francisco San Martín Pa.ja.res, 
de Barcelona. Prootias de seis me· 
ses . 
AL Grupo :Regionat de Intendencia n:t!. 
mero 6 (Burgos) . 
Don :rosé Rodríguez lMo-1inuevo-, do 
Bilbao. Práctlcasde seIs meses 
Don Víctor 'Ortega Barguilla, de Bil. 
bao. Prácticas de seis meses. 
Don luan Gnerrero P-eraita, de Me.-
<1ri:d. prácticas de seis meses. 
'Don Alberto Gómez GÓmez. de Bil-
b!'!-o. práctioas da. seis !llese.s. .. 
A ~aUniaad de Intendencia dé ca tú 
la Brigad.a de Caballería larama (SQ. 
lamanca 
non aesÚ$ 1.6pez 'Pedue<lo-. daMa.-
• 'dl'id. ¡Prácticas d.e- seis meses. lencia. ¡Prácticas -de dos mases. Don Julián Colado Díaz-Cambl'One. 
d- M," 'ró, de iMa::dríd. ¡Prácticas ,de seis ma. , A la Agrupaci6n (l,e, Inte1ldencia d.s la A la Unidad as Inten v,,,,_ de la Brl,. ses. ' 
Reserva General (Cam.g¡amento, lIla-; gada de Infantería Motorizad.ct XXXIt. 
drid) {Cartagena} 
Do.n 'A.ngel Vargas Borque, de Ma..; Doo Miguel Ló,paz Aragón, de Cór-
d1'ld. Practicas de seis meses. Dera- daba .. (Prácticas ,de dos meses. 
cho- [1r.eferente. Don Angel fRlpoll S,errano, de Va. 
Do.n Carlos Gallego Martín. da Ma.-' Mnc1a. (Prácticas de aSís meses. 
drkl.. Prácticas -de seis meses" De-
redilo prel'~rente. ' iU G1'UPO Regiónat de Inter,bd.encia n'Ú-
Don ;rorws< de Cambra Bassols. de mero 8 (VaZencia) 
Madrid. Práctlcaill.de cuatro meses, 
bón IF,ernando' Calaho-rro Tél1ez, de 
GranMa. Prácticas de cuatro meses. 
Don José Soriano Rouco, de MfJJdrid. 
Praot1o.as de seis meses. 
A~ ,Grupo. lleg.¿onat de Intenaencia nt1· 
• mero 1 (G~mpamM,to, Madria) 
Don TeoooX'o Martín 49o~o. de Ma-
drid. Práoticaa de &ela m&lles. Pere. 
oho ¡.Ireíerente. ' 
DonSantia.go Estr6Jda Rubio,. da. Ma· 
4r1d. Prácticas d"8<seis me¡¡.e..s. 
Don RMael Mufloz Navas. da. Mar 
drld. práilticas d.e- sets meses. 
Don FrancisClO Redo,ndo Benitó; de 
Valencia. !Prácticas de cuatro mes-es. 
Del'echo pretal',ente. 
Do,o. JOs's Ruiz P~l'a.z, eLe Valencia. 
Práoticas d61 ,13,&1s m-eses. D,el'sol1.o pre. 
f,ersnte . 
• H .Grupo Regtonat de lnterutenota n,1Z. 
mero 4: (J3arcetona) 
Don íEl.aiaellMeya J'OVe, d-e- Barca-
lo-na. Practicara de cuatro. me'S-Gs. De· 
redho prefisrenta. . 
Don F'&rnliUldO iFor.a'S Garcta. da' Bar. 
At Grwpo Regional de Intendencia 1tf1... 
mero 7 (ValZaaotid) 
, .Don José Alvarez de Toledo Ban-
deira, da Santiago. Prácticas d.eo cua. 
tro meses. . 
'Don Miguel Bo).ado ()ce~a. de. Bil· 
bao. Prácticas de. S'e1s meses. 
, 
A. la UnidaJd de Intendencia. M ~ 
Br1.ga~ A.13l'otrqnsportabLe'(LceCO'-
ruña~ 
Don Carlos Rlcoy iEll:ego, 4& .1i!J¡!l-
tinge, il?rác't1one d,e. seis :¡:nas es. 
Don :rosé Gonze.lez 'Ferl1ández, db 
Santia.go. Prácticas da< eeil.s IDSiJea • 
J.Z Gr'W.PO' llcgto1'lcl ae IntendenM ntt. 
mero S (La COfuM) 
Do,n ,3'11lan Llor<Lan lPér.ez, d¡;¡ 5ul. 
tia.go. IPr&C'tic~ de cnatr.o mee!li&, 
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Ai Grupo Regional de Intenaenciia nta· do en la situ~ión 'Y guarna.,¡¡Ión que da junio del9'm, quedando !Colll!!rma· 
meTO 9, (Gmnad,a) para cada uno se senala., dO: en su actual -destino. 
Don !Miguel Hel'edia Zapata, de Se-
villa. Practicas de seis meses. ~re.. 
0110 preferente.. -
.~1 Grup.o Regional de Intendencia de 
M«leaTes (Palma de M~llorca) 
Don lFrancisco Pi-Súñer cañ.allas, d~ 
Barcelona. Prácticas de seis meses. 
.. u {}rupo Regional de Intendencia de 
de BaLeares (Para la Compañía de 
Menorca) 
.. 
Don José V.endr-ell Santiveri, de Bar. 
celona. Prácticas- de seis meses. 
Al Grupo Regional. de Intendencia de 
Canarias. (Santa Cruz de Tenerife) 
Don Prudencia Morillas Gómez, de 
Madrid. Prácticas de seis meses. De-
rec:ho .prefel'ante. 
Don ¡u!l:n Sánenez tGa.rcía., de. La La~ 
guna. Prácticas de seis meses. De-
reelhó preíerent&, 
AL Grupo de Infantería de la Coman--
aancia General de Ceuta 
Don José Ramos Palma, da. Grana· 
da. ¡Prácticas de seis meses. Derec31o-
preferente. . 
..4J Grupo de Intendencia de la Coman. 
dancta General de MatUla 
Dotl ;Pedro L6pez Velasco, de Gra-
nac1,a. 'PráCticas de seis meses. ~re· 
000 pr&terente, 
. 1'IOi1-\ZOSO 
.'J. la unidad de lntenaencio, de kt Bri. 
A teniente coronel veterina:r'tQ 
.comandante :D. José Alvarez de Juan . 
(';MI), de la Jafatura de Veterinaria 
de la 4." R'egión- Militar, en va<:ante 
del -CUIJcl\Po, -de elaoo IC, tipo 9.", indis-
tinta, quedando> 'COnfirma-do en su 
aetual destino 'POI' a:pli.aaeión de lo 
dilWuesto en el artí.aulo 35 -del Regla-
mente sobre -provisión -de vacantes 
de 3111e .di-eiemtrre -de!l976 <!D. O. nú-
mero 1/71}. 
;Este ascenso ptoouce vacante, que 
se da al asce-nso. 
Ji coTJ1,andante veterinario 
C3J1)itán D. iMiguel -del Barrio Cano 
(J66), df5 la Unidad ·de Veterinaria 
nl'unera 2, en vacante del Cuerpo, .ela-
se C, t1pQ 9.", espoo:f:fica, quedando 
disponible en la guarnición de IOór-
doba. y agregado a la cita-da Unidad 
·por un ¡plaro de seis me.s-es, sin :Pe<r-
jUici() del destino <tUe, voluntario- () 
ím-zoso, .pueda. coresponderle. . 
lEste fl.9Ce-n50 produce vacante, que. 
$'e da al aooenso. 
Madrid, 5 de junio de 1978. 
El. • Ge.neral Director de Personal, 
ROS F..sPAnA 
OFICINAS MILITARES 
Ascensos gada de lntant(jr~a Mecanizada' XXI 6.371 (MérMa) P'OT -existIr 'Va-cante y reunir 
las condi-c!o-noo exigidas en la Le¡y 
de< 19 d·s abril d-& 1961 l(iD. O. n.úm:e. 
ro m} Y' !RaM lD'ooreto -de I1S <de ma.yo 
de- 1977 ,(r!). ,O. núm, i155), 'ge awlende 
a.l empleo de. c-a.pltán al teniente. d:e 
Ofictnas iMiUt,ares, :Escala activa, ·don 
Antonio lCalbl'sl'a. Pe-t'ía. 1(2OOt} , de. la 
S eooión de lM-o-viUzaci6n. de Malilla, 
en YaCallt!;e d!& su Clle-npo, el~ ,C, 
t!¡p·o ~,o,con antigüeidadde (} -de ju-
ujo() .de íl9<78, -que-danod,o Iconfi1".l'l1.J81do ·en 
su actual .d·satino. 
Don ,Santiago Rodilla Labrador, de 
salamanca. 'Prá.cticas de se.is meses 
!Madrid. i3 de Jimio dI:; 1978. 




6.370 POli.' «tistlr VEíJean:te 'YI tenar 
~unlJpUda.s 1M oondiclones -qU& d&tel'* 
minll :ba. ,Lr;¡;y -de 1~ .¡1.e Illbril de 1961 
·(D. 9. <núm, '94)-, IDoo'l'eto de. ~ -da. :dI-
c:1ernlll:l!.'e. -d-e 19100 '(1])" O. núm. d/6'i') , '! 
oorutO:raxli& a la ¡pr1mG~- icUsrp-otll3i6n 
t:t'a,n1&1tOO'~a. d:e-l [\0&8,1 lD&c:re-oo de lI.S d~ 
m-aJyIo d·e t9'7'i'1 ¡(1). '0. nlÚltn. á-oti), 0&& as-
c1&nde. a. los -GlInlPl~o-s, que. ¡pat'a oQ.fJ¡da 
uU(} s'& tn:d1-ae., -con .a.ntigüed8ld de. II 
de junio de- 19'18, al 'j-eif~' Y «ielal 'Ve. 
tell.1n!lJJ.'iola- de le, (Es o ala ·a!)ti'V'a ,que- a. 
continuaci-ón ea l'sla.oiooa.n, quoo.~ 
'Este- ll.scenso· ¡pl'C'due.e !Vacante, que 
se. ·da. al as-censO'. 
IMa,d·rid, 6 d:e junte ·de. tm. 
6.3"2 
El General Dit'ector de Personal, 
Ros ESPANA 
!P-O-t' ISxlsti'r V'a.<lante "1 'lianer 
e ump-lldtl.B .las lGooolciot1e,s, qU& 'dster-
mino, la. ,Ol"den (te lO -fi& o-ctulbl'& .¡;l-e 
1\J'45 I(ID. O. 11\\lm. 2al), ee ascie-nodeal 
emploo Id!e te.niente dlS citloinae. -Mill.· 
111111"98 al ruYudante.· :11& ,d~c!Ilo ,CUenp,o 
<!,.on Vioo-nte >Galán VáZlqueiZ ,(~OO) .. de 
la Intil't'V&l1iOi-ón de. ros 1Se-rvw.ioof!l d'G 
J91'6>l!l, en va-cante. ráe. :su lCUel'\P'O. ola· 
SE!< le. t1l]l·0 \}. (>, -oon a,ntigüEÍdaü tde. 6 
·Mad!rid, 1) de juni.a de 1976. 
El Generai Director de Personal. 
Ros iESPARA. 
FUNCIONARllOS CIVILES 
DE LA ADMINISTllACION 
MILllTAlR 
Cuerpos Generales 
!La Orden de 19 de abril dG tm 
(:]). O. núm. 93) s& rooti!fitl& P.QillO 
sigue: ' 
Página 319, <lolumna primera: 
!Don Emilio- Alonso Paniagna; su 
primer apellido es .AManso. 
'Madrid, 7' de junio de 19¡8, 
----------... ~.~ ...... ---------
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIYR 
Destinos 
6.373 
Clase e, tipo 7.0 
¡Para <lOOri'r vacante de la eIase y 
tipo que s& indica, -ezis'tente- en la 
Plana 'Mayor .del4/! T~rcl0 de- la Guar-
dia Civil {Barce1ona)!, anunciada por 
oOr<1e·n de- 29' de- abril último (D-lARIO 
OFICIAL núm, il02J', S& destina, con ca- : 
l'ácter .forzoso, al teniente coronel: d.-e 
dicho ICuerpo, -Grupo ·de- -Mando de 
IArmas., D. Fernando· (Me·na Gioo-vés, 
de disponible, 
\Madrid, 3t1 d.a ma,yo de i19liS. 
GUTl~nn:ez JMELLADO 
La Oroen '6.316/127/78. se. l'oGcti!ica. 
c:omo sigue-: 
Página 92ó, seguDlda. columna.: 
Sarge-nto D. Rarfae-1t :AJiba Mondooe.u; 
su segundo ap&llido -00. Nonded&u. 
Columna ro.rcera,: 
Slll'Q'-ento ID, AUS<elmo laodrtgu&:l Va. ' 
lsncia; su D. N 1, .as·IH ~.~.I!$. 
Pág1na. 9001, -columna. segunda: 
Sarge-n.to O, Luis Ga.n!.do Mo.ctJ.u. 
cOijeu D. N.l. es ,9'1 ~.1S'7.~. 
Otro, 'D. !Antonio V-iera Onja. ¡ M1 
s-eguado -a.pe1l1do- es' Ojeda. 
Col'U:o:ma 1;&1'0(')1'8.: • 
. Brigada OC). 'Juan B-ernatM Ortega.; 
ea -.d& a.gregaJdQ por asoonlro'.en la, 5m 
·(·Burg'<l.s). 
Ma.dri-~, '1 d'e- Junio, d-e. ILm. 
SERVICIO' DE Pllmd.CAOIC)NJllIII ~~. ta'lll'AIitIIO OF.OOlALl 
~~ .0 iiiéiaWsta .Ai'a:·1I:!. M~'" 
